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So se devuelven los originales.
AÑO V I. Núm. 1 .7 5 6
« t t s e v i p e l é n
Málagúi uh m $ i pta.--PrQvincî : 4  ptas* tfim̂  
Extranjero: 9 ptas, trimestre,—Número saeüo 5  cént
AMUNaÔ : ^QÚN TARIFA Y A ÁlEdlOS CONVENCIONALES.
P ago antlelpado.
D I A R I O  R R P U B L I C A M O
T B J L É F O N Ó  N Ü M E R O  1 4 S ;  
Redacción, Adm inistración y  Tálleres: M ártires 10 i  12*
M Á L A G A
VIBRN SB 4  SB PT IB H B R B  1 9 0 8
LA FABRILMALAGÜEÑA
La Fábrica de Mosálcos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
J o sé  H id a lgo  E sp íld éra
S p
Baldosas de altó
tación, imitaciohibs r lmi9 r^ievepara ornamen̂  mármoléSí
clased^obietós depiédra 
cemento; portiand; y cales hidi^
cufoa ** páblico no confunda mis artí-
nor ■ con Otras imitaciones hechas
en cuales distan muchocu Delleza, calidad y. colorido.
«danse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.-MAIAGA.
F u en te
¿fe San  Jo s é
Radioactivas y con 
un ^sprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para tó« 
das las enfermedades dél 
aparato respiratorio.
A G U A S  M I N É R O 'M E D I C I N A L E S  D E  “ L A  A L I S E D A »
X<a (P F o v m cla  de síaéii)
P rem iad as en la  E xp osición  U n iv ^ sa ld e  B a rce lo n a  con m edalla dé p l a t a l  én  la  de P a r is  con diplom a de honor
P r o p i e d a d  d e l  L x e x n d .  S r .  j j .  J o a é  S a l m e r ó n  y  A m a t . —M é d i c o  0 i r e e t o r :  D .  L o p e  V a l e á r e e l  y  V a r g a s
T E M P O R A D A l . °  D E  S E P T I E M B R E  Á 1 5  D E  N O V I E M B R E  
“Coches á;los trenes mixtos en la Estación de Santa Elena (Ferrocar/íl de Madrid á Sevilla) sin necesidad de avisar. Dirección telegráfica á La Carolina. Las cartas á La Aliseda. (.Por Santa Elena.)
F u en te
de la  ¡Salud
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario. 6
P A M I I S I S  t N T I G U A S
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. »  ̂ u,
_  Asistentia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del > ¿
, ju«¡>:if :s-o
A las 4  ^plsmente.—Somera, 5.
ó l a  d | ] o f f l a
No ha sido ung, solución para el proble 
ma marroquí eTtriunfo de Muley Haffíd, §1- 
no una nueya complicación, que puede a.ca-' 
rrear pe.igróSas y transcéndehtaíes conse­
cuencias. ~
'Vencimiento de Abd-el-Aziz, significa 
la dórrota ó el fracaso de la política france­
sa «h Marruecos.
Si á su vez Muléy Haffíd tropieza con in­
convenientes para su cofonációh definitiva 
porque I^ya otros aspirantes al trono que lo 
combatan, podrá decirse que la política aíe- 
maha/frácásó, tamfeión.
Y ya en esté camino de las suposiciones 
~ímico modo de poder tratar del intrihea- 
do problemá imártoqúl—-cabe preguntar: 3 
¿Es que el Roghi representa ahora propó 
sitos^encubierteS dé la política inglesa, amé 
hazada á su yéz de otro ̂ qcaso?
 ̂ ¡Tendríá gracia que cada potencia expii- 
mera un^protegidó, forraátndbse una batuda 
de aspirantes al sultanato, Sin que ninguno 
de ̂ ellos consiguierá tomar pósesión tran- 
. Quilamente del disqutido trono!
I , Por fortuna, ÉspaSs nó%ene címdidato. 
Por e^é lado no estamos en maíá situación. 
Ya qfué hemos ejercido, indebidáraente, de 
modestísima hoja dé parra de ÍOs propósi­
tos C()nquistadqresíde^^rancia, no haremos, 
por ahora, si el Gobférno* lleva Con tacto y 
prudencia este asjátito, de cabeza dé tu'réo, 
concurriendo^ai jbien surtido b.ázár dé sulta­
nes á precias económicos que han abierto 
esas tres grandes potencias¿ Nuestra peque­
nez nos salva.
Pqro separando del asunto esta parte que 
resulta algo cómica, lô  que aparece induda- 
oie es que existé'Un deliberado propósito de 
maritener la^anarquía en Marruecos, en vez 
ue cooperar á su pacificación, como se pro­
metiera én la célebre acta de Algeciras que 
na veni^Q á quedar en un papel rapjado. 
Parece qjue ^ a s toés potoiibias ert- esencia y 
en» é^irítu rtvalés'y *■ divergentes, sé han 
puesto ;de ucqerdo para, obtener up resulta­
do complefáméntodistinto de lo pactado én 
la Contorencia.
Es ésto una jesiMcie de sainete intéirnacio- 
nal que puede tener un desenlace brutal- 
y P r̂^^ -̂bos que á España rio 
» to cOnvíéné tOmlair pá'rte áctivá éri lá fepré-/ 
^  sentación.,; :\ 1
. Por esí), , acaso conviniera rechazar, mpr 
aestamento, él papel insignificante que se 
nos nn adj udicado, proclamándonos de un 
modo'indirectqsíifpoténcia deiprimer órden 
dentro de íó riuestrOy de lo élue á'noiiotros
4 actual de Marruecos riada
lenarfa.’ aé éxtráflq que sé diese él cáSO de 
<iue luchasen tres ísUItanés aspirantes aí tro­
no: .Abd-ei-Azi¿,vMuÍey Haffíd y el Roghi; y 
'3rite semejante éspectácUio, algunas 
potencias,—Alemania en primer término— 
se aprestasen á  'iritérvenir,: haciendo caso 
omiso de las cláusulas del aeta de Algeci- 
ras yi por lo tanto, poniéndose enfrente de 
Prancia y de España. ' ; I T ■
¿Qué haría én esta situación ritígíaterrá? 
Debe hacerse esta pregunta porque la; acti­
tud de Guillermo II y  de Eduardo VII, hoy 
por hoy, dígase lo que se quiera en las Can- 
Y  cillerias, Oonstituyé una nebulosa.
El canflicto de uria coñflágraciOri en este 
caso, probable, sería inminente, y España,— 
como tantas veces hemos dicho—se expon­
dría á arriesgar mucho sin probabilidades de 
ganar nada;, peligro que deben evitar, los 
gobernantes, convenciéndose de Uha vez 
para siempre de que la política que ahora le 
conviene seguir á España en Marruecos es 
^ áú sta tü  quo.
Desde que nos unimos al Gobierno fran­
cés para la peligrosa aventura de Gasablan- 
ca hemos perdido una parte de la autoridad, 
cl prestigio y las simpatías que disfrutába­
mos entre los moros, y con esto hemos he­
cho en Marruecos una política distinta de 
la que nos convenía seguir.
Ahora se nos pueden presentar nuevas 
complicaciones por parte de Alemania y 
duién sabe si después también por parte de
(Inglaterra.Píjese él Gobierno con detención én él Pfoblema, y medite, por que cuando el con­
flicto se presente ya no tendremos más re­
medio que dejarnos arrastrar por las cir­
cunstancias que, para dañó de España, pu­
nieran llevarnos demasiado lejos.
iHay que deíendefse!
, - JSuen l̂ e/én ha armado la bruja sevillana Be­
lén Godpy. Sir drífi ha servido para idiotizar á 
un pobre joven, culpable de desvíos amorosos 
hacia sû myvia. Esta, que responde aí dulce 
nombré de Carmen, íecuriíó á la sprtíléga en 
demanda dé un Mtro qué hiciera révirir éri el 
corazón.del hombre la llama pasional. Y con 
la Belén recogió puñados de tierra del borde de 
una tumba, para arrojarlos á lapüéría de la 
casa del novio. Y macho íuéque á la brú ja lo  
je diera por desenterrar un cadáver y arran­
carle las uñas, las cuales, pulverizadas  ̂ tienen 
®Í asombroso en estas arteé iiágic
aldecirdesuscuIUvadoree,
Cqmo lo? mrmtofteítos de tierra no dieran el 
confeccionó un breva jé 
Infeliz novio ingirió inconscientemente, 
desastroso y fulminante  ̂el mozo 
y seguirá de p()r vida. Que 
tratándose de trastornos cerebrales, la Ciencia, 
lOT adelantada en otr^s cosas, se cruza de bto- 
/  j® eQqfiésa JinífOteQte. He ahí una vida 
trimcaca por la ijeñóranda y la superstición.
Pero, el éaso de Sevilla, ¿es excepcional? 
núesha-desgracia. Todos conocemos 
í  mdivídupsi Cuyo paso se dice compasiva- 
í?®?^> ^  ese le hizo daño Fulana; ó: A ese ío 
ligó Zutana, Ó bien:.A ese le dió una toma Pe- 
rengana. Cierto día, hablando Con un amigo 
nos acordamos de otro, ¿Qué se hizo de aquel 
clrico? Interrogamos. Y la respuesta no se ha- 
,ce tardar: Murió; ¿has olvidado que su novia, 
por temor á que se le escapara, lo t i m 0  éon 
todas las de ja ley? Y estes preguntas y con- 
testacipnes Sé Cfuzan con una indiferencia ho- 
rrible, que niela los huesos. Por que, bien mi­
rado, la responsabilidad.de esos crímenes nos 
aicanM A todos. Se cometerL diariamente tales 
infamias por la incultura de la mujer y por 
nuestrá desidia,. nuestra apatía que.no cede 
V' pfiligto común, pues, sí, hoy ¿aé Perico 
el de ios palotes, mañana p o d rio s báér nbs-
pof,,ámór ú odio, q*jfe énambPs casos 
acupeja hempra en busca, , ------- - i  de IPs malditos ser
vicios de ésas brujas que son legión en todas 
jas poblaciones, : í i
&  indispensable sálirde nuestra actitud in- 
caiincable, cduquemoa'^á'la.triufer para que se 
de cuenta de que el amor no puede producirse, 
aumentarse ó extinguirse por la acción de sus­
tancias más 6 menos venenosas que van á pa­
rar «! estómago. Hagámosla' comjprenSer que 
sí la esposa de Minos deseó las cariclás de ttn 
torp¿no atentó contra iasáiudíaé% ^, bino 
que valióse dél artificio imallñado por Dédalo 
para satisfacer su Insano capricho. Y, última­
mente, por medio de la delación, que en oca­
siones así deja de ser innoble, contribuyamos 
al descubrimiento y castigo de esos atentados 
contra la razón ó la vida. No ofvidehíos 
el loco, á veces, por !á pena es cuerdo.
ÁNNIOÓT.
. Amigo Cintófj
Para el homenafe á Salvador Rueda,/cuente 
usted conmigo, como un soldado de dia qué 
soy;parala formación. Y además, pará lo que 
usted quierai /
Mil gracias á Armendáriz póisu srataalu- 
storij "
buyo, sin adjetivos ni garambaina ,̂ S. Gon­
zález Anaya. .
Sje 3 Septiembre 1903,
^r. 6 .  losé Ontprá.
Muy señor mío y distinguido amigo: Hon­
rado con la cariñosa alusión dé que soy obje­
to por parte del Sr. Airmehííáriz su bien es- 
crita carta,publicada ayór en El FOFüLAt, con 
motivo dél proyectado hohiénajé en honor dél 
ilustre poeta Salvadpr Rueda, tengo el gusto 
de sigriifícarlé irii incdtidicioriaíadheslón hacía 
cualquier acto que éh dicho smtido se traté djei 
IleVat áéabb.;;;;^:;::;; ^
Soy de ustéd aftmo, s. s. q ib . s .m .,J. Sán 
chez Ródrigaezi^ - i
3‘9^908.\ ■ ■ r
Sr.';Q ĵQs¿;Citiítbi  ̂ i- ■ v
“ií : Dirtótor déFl Popular/
Distinguido señor y amigo: Pót si lo eétima 
digno de ver la 'üz públítíS, m6'péfiTiIto en­
viarle el adjunto Soneto, pequeño bloque para 
la obra que tan justa como dignamente se tra­
ta de ofrecer en fecha próxima á mi paisano, 
nuestro Común amigo Salvador Rueda.
Anticipa á usted mil gracias y se ofrece ín- 
condicionalmente á sus órdenes, su afectísimo 
amigo q. b. s. m., Ramón Fernández, 
Septiembre 3—1908.
A mi paisanp Sqlvqdor Bueda 
SÓÑEtÓ
Cotf tu RejcCfia. Flora y tus Cantares 
las horas paso’, y el dolor mitigo, 
forjando la ilusión de que contigo, 
dd brazo fOrñb á nuéstros patrios lares.
Las Inlinitás perlas que á milláreS 
doquiera viertes, por coger te sigo, 
estimando que son, preciado amigo, 
del tetnplQ de ta fama los sillaref,
Yo mi tiempo perdi en vana ponía,
' i
i Las iiiscfipdones podrán hacerse hasta la hórá 
de empezar el concurso, en el Ayuntamiento ó en 
la misma Plaza de Toros.
El Jurado podrá concedér mencfonesl honorífi­
cas al ganado que mereciéndolo no haya obtenido 
premio, ' * • > ■
por rebelarse á dár nota viviétiten 
las pobres auerdas de la Lira hítia/i c __ ____________
Mas jvíyé DIosf; aunque te lloré ausejite, 
hojas del corazón tejeré uñ día’, . ;
“para con ellas coronar tu frente. ¡ ,
. . . : .RamOn Fernández.
Málaga.-Setiembré 1908. *
qqe
E n  h o n o r  d e
Agoa$ de Lanjariín
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to- 
qitepor su profesión lleva vida sedentaria y 
‘*éde ejercicio no hace de un modo comple- 
íestión.
Sr. D. jbsé Cintora.
Mi distinguido amigo: Abandono mi retrai­
miento de la vida literaria para consignar mi 
voto en pro de la coronatíón dél gran poeta 
malagueño Sálvadof ^
Era para mí «n a pesadilla, motivo deintl- 
nj®? sonrojos, la ¡ndóiente pasIvidadTori aue 
Málaga presenciaba los triunfos deUírico In­
signe. Salvador Rueda ha pasado ebr Málaga 
sin que nadie ló reciba, sin que lo despida na- 
die.„,j8in que se le ofrezca un banquétel 
E\ último verso de su divina poesía A Áfd/a- 
es la amarga queja, ci tristé lamentó del 
hijo que no ha reclbüq: de su madre muestras
uc csrinOi)
_ Y. Salvador Rueda Vale mucho, y Salvador 
Rueda ha sido siempre un amante muy apasio­
nado de su tierra, para que tenga justificación 
«I Siquiera dispulpa, la esquivez, y Sino la es­
quivez, la displicencia con que Málaga le ha 
tratado.
El Popülar,—iustíbia ante todo—El Po­
pular ha, saca-JO A Málaga de ese sensible le­
targo. En él se public(5-yü que leo todos los 
periódicos locales no la he visto sino en és­
te—la que insisto en llamar divina poesía A 
Málaga, que aun saboreo con deleite. Y El 
Popular después, ha sido el alma de este 
movimiento que ahora empieza y que debe 
dar por fruto la gloriosa coronación de nuestro 
gran poeta. \
Y para que se vea que no busco echar in 
cienso á mi amigo particular el Sr. Cintora, 
haré constar que me pareció imperdonable que 
no se leyern la . poesía de Rueda en la noche 
en que se celebró la fiesta literaria. Lo que es 
con mi aquiesCeflCla no pasa como bastante el 
argumento 'de qué no había quien la leyera. 
Aquí hay toucha gente qué léá bien. Debió 
buscarse un buéií lector y se hubieran encon­
trado muchos. <:
Nada soy y pada valgo; hubo un jfiémpo en 
que escribí para él público; y de igual modo 
que ios militares veteranos; al oir en días de 
revuelta los clarines, sienten reverdecer sus 
bélicos ardores, así yo, en estos días én que 
se habla y se escribe de celebrar un gran acon­
tecimiento literario, que estimo una obra de re­
paración y de justicia, no puedo contener un 
ímpetu generoso y entusiasta, que me hace 
empuñar la pluma y pedir un puesto—el últi­
mo, pero un puesto—en la empresa que se tra­
ta de realizar.
Insignificante es‘el concurso que puedo ofre­
cer; pero, particularmeiíte, como un señor en­
tusiasta dei proyectó que se esboza, oficial­
mente, como un voto y una iniciativa en las 
Corporaciones de que formó parte, me pongo 
á la disposición 4éla Asociación de te Prensa 
de la comisión que se nombre, de quien sea 
que con títulos y buena voluntad se encargué 
de qué los malagueños satisfagamos á Rueda te deuda de amor que con él tenemos con­
traida.
Usted, Sr. Cintora, haga de esta carta el uso 
que mejor estime. Yo no la termino sin hacer 
constar, valga por lo que valiere, que no co­
nozco á Salvador Rueda, ni espero de él oúe 
me reelija Diputado ProvInciaU 




Alcojerhoy mi tosca pluma, sólo se enca­
mina mi pensamiento á una idea justa, digna y 
honrada: la de ser uno délos que sé unen, su­
plicando é todos en gSnéral fíontribüyári 6ón 
sHS Votól ái éoronamíento de Salvador Rueda.
No soy, por mi desgracia, malagueño; pero 
mis ideales los tengo cifrados en esta Málaga 
tan culta y llena de atractivos, que mejor .que 
nadie Sáivadqr Ruedaja sabido deseribrir en 
su comppsicioh A Múlá'¿á, y ía Quo ya tuvi­
mos pcasíófi de leer con motivo de tos Juegos 
Florales.
Así, pues, uriámonos todos y con plausible 
benevolencia ayudemos con ñaestró resuelto 
voto al pronto eoronaiflijBflto de tári eXCélao y 
grande poete.
D,teho ésto,hástemé sblo decií éon ecos sa­
lidos de lo prófímdo de mi corazón jViva Sál- 
yador Rueda, poeta de Andalucía! ¡Viva Má­
laga que por su béilézá es la reliiá de Ja gra-
;CÍa|.í':
Ramón Liébana Checa, 
Málaga 2 Septiembre 908,
Premio: Diploma equivalente á medallá dé oro.
, GRUPO TERCERO 
Ganado lanar
Nám. 1.—Fara el mejor lote de ovejas merinas, 
de cualquier raza, no bajando de 12 cabezas.
Premio de 125 pesetas del Sr. Conde de Monte- 
lirios.
Núm. 2.—Para un lote de seis carneros de lana 
meriná.
Premio; Díplofíia dé medalla dé oro.
GRUPO CUARTO. .
Ganado cabrip
Ndmt L—Al mejor lote de cabras de monte de­
igual señal, íio bajándo de 25 c a b e z a s . »
Premio de 125 pesetas del Sr. D. Luis Corró.
GRUPO QÜINTQ 
Ganado de cérdá 
'.Númí'l.—Al íhéjerr-'.lote de puercas..de,;cría, Jo- 
das de .uña-señal, ño tjá|ándq de; ochó .cabezas. .
Premio de Í25, pesetas del Círculo de, Artistas. 
Núm. 2.—Para berracGS de uñó á tres años, deL
B. O.
B L  B B N O B
Falleeló ayer á lás iáóée de :iá notelie
país, e:^ra^'ero8 ó cruzados;
DiplQffla y 50 pesetasPremio:
' GRUPO SEXTO 
Núm.ñ.-^AI mejor perro de ganado. 
Diploma dé medalla dé oro. ; <
Sus désconsoládos hijos don Manüfeíy don joaquíni hija pijlitlcg y de­
más parientes; I  A
Suplican ásns ám!g(ís se Sürváñ en­
comendar su ajma.v á pjos, y .aaistir AAa 
conducción ,^ e lcad jiy er.^  
hoy vléfnés 4, á las diez dé su mañana, ál 
i Ceiqentéftó de San; MíguéL por Cüyo te- 
; vor íes quedarán agradecidos.
A V ISO
El duelo se recibe en la  casa \
Sañtiqs 4 ,3 .° ^  se déspidden el (|étaeáterio;
La Empresa Arredataria de Arbitrios muni­
cipales avisa á !ds señores propietarios que, 
en sus oficinas, Hoyos de Esparterosi 33; ha 
quedado abierto el pago solutario de Arbitrios 
sobre Alcantarillas hasta el día 15 del actual. B a ln e a rio
UN ATENEO
La idea de crear un Ateneo en Málaga, que 
muy btiHantemente expone nuestro estimado 
colega E l Cronista, riieréce los máydrés plá­
cemes y, por nuestra parte, la acogemos con 
entusiasmo; prestándole nuestra incondicional 
adhesión. / ’ \ .
Todo lo que sea fomentar !a cultura y cre^r 
centros dónde se labore en pro de ella, ha de 
merecer nuestra simpatía, y el modesto apoyo 
y concurso que podamos prestarle, se lo otor­
garemos cqii todas riuestrás fuérzas,
Quíntese/pues, con nosotros, y á realizar 
iá4deé-sOBfé ífe rüñróhá, que todo se puede 
hacer habiendo decidido propósito, entusias­
mo y buena voiimr¿D.v
U  H E R N I l
Y  E L VEND A JE  BA RRÉR E
de Euonte Ám árgósa
T em porada, o fic ia l; D e l I f  M ay a . a l  SOJuniOi—D el I f .  S ep tiem bre - á  '$ 1 0 d u b r e
. , .G -F a íi^
Éste Hótéi sífüádo én el niejór edifició dé la PIa?.^,i^éMpcábel, héy'OaroIa;Réy núm» 5̂  cuenta con 
I! ífl—  ... -i con, cocina d la espa-amplias y magni icas habitaciones y un espacioso comedor para .100 CubjeHds 
fioia'yá■■la•f âri¿ésâ ‘' ■  -’ ' ‘ ' f : - ' -
Tiene servicio de caballerías solamente para ir y venir ál balneario. ;  \ '
Trato esmerada.-^Excelente servicíb.^Precios fliOdeiadós. '
Propietario: José de Carmona,r n ' f; 3;;̂  ‘
á quien se dirigirá la correspoBdenoia.
Toda persona atacada de Hernia déíSé, COtiocéf 
las verdades. • '
El verdadero inventor del primer Vendaje elás- 
Uj:| ES EL MÉDICO MR. BARRÉRE, DE PA-
'iqdos los vendajes elásticos hoy ñfa éxlsféiífeg 
noaon‘más que malas imitaciones de esta mara- 
vilfosaJñvepeión JPATENTADA EN FRANCIA, 
ESPAÍ^A, BTC. EtO/ • ^
Désdé el móméntó qué él prófésóf' Mt; Barré»
C *
• . §r. Director de El Pópular
Muy distinguido señor raio: Ep unos senci­
llos renglonés, me. permití interesar una res­
puesta digna, hermosa, gránde, como la me­
recía el insigne vate maláguefió.
Júbilo Inmenso siente mi alma a! ver qué sé 
corresponde á íá iaéá, y no solamente Mála­
ga, sino que, como dice el Heraldo, Éépaña 
entera pide él homerraje tari merecido»
A Málaga, más qué á nadie, le corresponde 
esta glo^a; su tierra, te que le yió hacer é Im­
presionó su alma de poeta con todas tes be­
llezas; de este suelo; por eso eu casi topas las 
poesías de Rueda se ve, se siente y hasta se 
aspira la esencia de sus nardos, y claveles, la 
cadencia de su mar; el rasgueo de su guitarra, 
el inimttáble estilo dé sus caritaree; su cielo 
azul, su sol esplendoroso.
Én su Aírisa, éri \s. Guitarra, en "su Patio 
Andaluz, en El poema de los , ojos, se respiran 
aires en te tierra;
Por eso Málaga le dice; «ven á mi, que te 
quiero y te adoro; ven, que yo te corone con 
el sublime amor de la madre», y ese día felicí­
simo hasta tes campanas de 1a Patrona toca­
rán á gloria.
B. S. M., Una malagueña.
Concurso ii8 ganados en Ronda
Se celebrará en íá Plaza de Tofos de dicha ciu­
dad el día ? del actual á las cinco de la tarde. 
GRUPO PRIMERO
Núm. 1.—AÍ mejor cabálló, semental,-dé ciiaf» 
quierraza.
Premié dé Í25 pésétas de la real Maestranza. 
Núm. 2.—Pat;a el mejor caballo dé silla de más 
de siete cuartas de alzada; se presentarán monta* 
dos.
Premio de 125 pesetas de la fédl Maésífáñza. 
Núm. 3.—Para üft tfóñco de caballos, apela­
dos, de sieté cuartas en adelante. Se presentarán 
f'^ l̂^nchades.
Premio; Diploma equivalente á medalla d« oro. 
Núm. 4.—Para el mejor tronco ó yunta dé mül'ol 
ó muías.
Premiado 125 ptas del Exemo. Ayuntamiento. 
Núm. 5.—Para el mejor burro padre ó garañón. 
Premio de 125 ptas. del Exemo. Ayuntamiento. 
Núm. 6.—Para seis yeguas, de diferente hieffó 
y raza, de cuatro á diez años.
Premio: Diploma de medalla de oro.
GRUPO SEGUNDO
Gaijiado vacuno
Núm. 1. — Al mejor toro semental.
Premio de 150 pesetas de la Excelentísima Di­
putación Provincial.
Núm. 2.—Para bueyes de labor y de tiro. Se 
presentarán en lotes de dos yuntas del mismo 
dueño.
Premio de 125 pesetas del Sr. Marqués de Sal­
vatierra.'
Núm. 3.—Al mejor lote de vacas de vientre, de 
6 cabezas.
, Pi«mio de 125 pesetas del Sr. D. Félix Atienza 
Núm. 4.—Al mejor lote de cuatro cabezas por ( 
lo menos, dé becerros que no hayan cumplido dos 
años. ' • " ' , ' '
re, inyénlór,^§ jpg riuevps modelos perfécciótiá-" 
ÓQá, téCófióéé;Hñtóí,c^todpsJo[S cirujanos_ y mé­
dicos del mundo entero, que ,1a Hefnjâ  SOLA 
MENTE SE eURAGON LA tíPERAGlON QUI-
RURGiÓAtosiiérniadQ& deben...descô ^̂  d# los;
rar la Hernia.
El VENDAJE ELÁSTIGO BARRERE, es el 
único Vendaje absolutamente elástico,-suprimienr 
do toda molestia y asegitfando la ^contención de 
laa^Hernias las m.ás valuminosas.  ̂j  ■>;;
-.Está;és 1.a yérdád y niás dé cíen Oirujanos y Mé- 
dfeéS^spSñóies lá hdñ.reconocidp, y espontáned* 
mente han- dictaminada cpti éu firma ,á favor de 
dicho aparátoj considerándolo el.mejor dé les has-' 
ta hoy conocidos *  -
Clases gratu itas rr
Por acuérdo de está Sociedad queda abierta 
en secretaría desdé i.° aí 30 del áctúaí mes de 
^íiem bre, de once,á tres de, la tarde y dé ale- 
tó l tíijev¿ nodhé, 1a fiíátiricuía gratüitá á  
laáclaseó de Arni^ética^er^^ir,
Geografía fabril,y cóín¿;í^®l» Francés, Tene­
duría de libros y C^ligralfá iĵ ®̂^̂  de
noche en el local de este . ÉWhóW^^ 
el próximo curso, j i. ;
Los inscriptos deberán ser mqyores dequiii^
Málaga 1.^ de Septiembre de 1908í~ íEÍ Se­
cretario,/aa/z late Pera/to.
Instituto de Málaga
DIA 3 á las nueve' dé la mañana 
Barómetro: Altura, 763,08!. ’ :
Temperctitfa.mínimaiáBjO.v '
Idem máxima del dfa anterior, 25,7.
. Dlfeecion del viento, S.,, ; ; .
, Estádó del qieto, nub.oto'.; r 
;  Idem del teaf; palma. 3 "
Peña y Puertes
■ ÉN GOMANDITA . ' : .
r e a l i z a ^ i ó i i
Habiéndose héchó cargó dé 1© existente dé la 
casa número 42 y 44 de Ja  calle NtiéVáy realizan 
dichá^'existencias-de tejidos.coif et,5<> p o r  l í l 0  
dé rebaja ré  sus precias. coHiej^tes. Éñtos han dé 
regir desde el lunéá V̂ .dél ’cpfrieñté.
h
El tratado^^bre la Hernia y laq invenciones de
■ ,dcMR¿ BARRERE, son envia os ío mismo que los 
dictámenés dé los Médicos españoles, á todaper- 
sonaque Ipmida al AgentégeneraL para Espáña, 
Dr, Abilio Ferrer, Paseo de Gracia, 30,1.** Barcé- 
ipna, ó á cual Quiera sucursal de las-d.e^Espafla é 
iguálmérité á; parísj 3); Boulevard du Palai;?.
• MR; BARRERE,, estará dé pasó'éri MÁLAGAj 
Sucursalj Torrijos, 74; los días, 14 y J5de,Sep* 
tíembre, de 9 de la mañana á 6 de lá tarde...
Extracto de la sesión ordinaria de Directiva 
celebrada á 2 dél actual bajo la presidencia 
dei Sr. D. José Alvarez Net y actuando como 
Secretario general el Sr. D. pbmingo Mérids 
Martínez-
, Sé adoptaron, entre otros, los siguientes 
acuerdos:
Publicar que el Banco Vasco-AsturianO' dél 
Plata ofrece sus servidos á nuestros eoméf- 
ciantes é idustriales para toda dase de ope- 
radonesV
Réiiérar su aplauso al alcalde y Ayunta- 
mientp por el éxito ob-enido en la campaña 
cónira las falsas noticias acerca del éstádo sa- 
nitaridde'Málaga.
Solicitar de la Dirección general de Adua­
nas qUé la éaniidad de mineral que ha de con­
siderarse cargada en cada buque no se apre­
cie con sujeción á sus toneladas de registro, 
sino pór lá ésCala de calados.
Notidar quCj según real ordsh del Ministe­
rio de Estado accediendo á nuestra instancia, 
los artículos alimenticios y drogas no admiti­
dos en Filipinas por 1a aplicación de te ley so­
bre envases y etiquetas  ̂ se puedan reimportar 
en te FértinéHte y Bateaíés fibertad de de­
rechos, siempre que lleven déíérlíílüSd?? to- 
quisltos.
Pasar á informe dei vocal D. José García 
Herrera el proyecto de publicación de la Le­
gislación, JurisprudenOiá y Tarifas feirovia- 
iias.de D. Mariano LaCasa.
Rogar al vocal D. Celestino Echevarría se 
sirva emitir dictamen acerca dei proyecto de 
modificación del Faro de Estepona.
Interesar del Municipio que en la Tarifa de 
adicionados para el año próximo no se grave 
la mercancia de tránsito.
La sesión empezó á tes dos y media y ter­
minó á las cuatro de la tarde.
IIÍPORMACJON MiUTAR
Se ha concedido un més dé lícéricî  af capitán 
del regimiento, dé Extremadura,- dpn Juan Arjbna 
Álberni. ;i !
—Los señores primeros jefes de los. cuer­
pos, ínstifíitós y dependencias, remitirán á este 
Gobierno militar una rélapióñ de Ids jefes d̂  los 
suyos-réspectivos, expresando los domiclIiQs. .
.i , . ,
Parada: Extfemádura» : .
Hospital y proyisÍ6nes;JBorbón rcapitám,
Vida republicana
Pafa tráter'de lá coritriehiorációh.deí aniver­
sario de ja Revolución de-Septiémbfé, á fines 
dél préserite mes, se"reuhirá “hoy viernes á las 
nueve de Ja npehe, en el domicilio sópíal, tá 
Junta Directiva' dél Circulo Répü îicárib de 
Málaga.,', , q ' ’
" S S *  ■
V -'DE LA
r í i t i e o l á s l l ^  Ñ m * té  d o  B o p á ñ a
Oe venta ep todos los Hoteles  ̂Rest^rantsy 
Jltrrmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Áre* 
isl, número 23, Málaga.
Adiiaiu^oi .MéjícQ,—Se recomienda á
los exportadores españoles que tengan én 
cuenta las ̂  siguientes advertencias al remitir 
nfercaricíaé á Méjico:
Es indispensable que cada remesa di-̂  
rectamente 6  eoh transbordo yaya acompaña-, 
de una factura consulat expedida por el 
GÓnstil ó Vicecónsul dé Méjico en ér iügáf de 
lá ex^diéióhñ embarqué; l á  falta de este do-  ̂
cuinentó qbñ^ ál destinatario á pagar dpbles 
derechos :dé:áidoá«á, ’ v
SI por uha: razón étuilquierá alguno de los 
bultdf corii|iiépdídos éri tifiá factura consular' 
dejárá dé émkircáráé con el ̂  resitr de la reme­
sa, deberá' pedirse eh el Consulado una certf- 
fícáclóu de los búItOs qué no se hayan embar-  ̂
cado y que vayan á ser remitidos por-otro va- 
pdr.'Esto ceiüficado puede también pedirse en 
iá aduana ̂  visarlo;déspués en el Consulado, i 
Al embarcar esos bultos en otro vapor de-' 
ben ir anotados á continuación deLmanifíesto. 
como no embarcados en el primer buque« pero* 
comprendidos en Ja factura consular número 
taiy de tal fechai ,  ̂ ¡ > ■ -
i. ÉÍ certificado-á que nos referimos y laano^* 
tación en el manifiesto hacen Innecesaria una 
nueva factura consular (cuyos derechos son 
bastante elevados) y no expone al destinatá-, 
rio al pago drdobles derechos de Aduanas.
A u d ie n c ia
Estafa
isumyo ayer ei iriDu- 
naUe aerecho pata ver y , e o t ó « ^
En la sate ; segunda «écbn titu ó l t b
JLlHdsjpitaí.—Por eí Gobierno  ̂ civil se* 
dieron ayér las órdénes oportunas para el in­
greso en el Hospital civil, dé la enferma pobre 
Marte de los AnjgéieáFsqúéteCamaCho.
'  QtiitioéliarioS.--^duardo;Zambraná Beni-’ 
tez y Manuel Molina Aranda, han ingresado  ̂
en te cárcel á cúmpiir-una quincena) por blás- 
feraar eri lavía públcav- " ■ ' ^  ^
Obrero» ibsfóriá'dóSí-^Hh éT Negociadfe  ̂
respéctlya del Gobierño CIVií'*' sé recibieron 
ayer los partes de áccidéntes del trabajo süfri- 
dosTpof los obreros José Castillo HidálgP» Gár- 
los Fernández Palomo, Miguel Moreno Gon-̂ > 
zález, Manuel Rojas, Júán Medina Mova y 
í^.nclsco Torres CástijlO.
Aspíi^nté.-^praVpir^nte^ dé po-
¡cía; A n to h ió L u q iié , qíré. ptectlí
Málaga y Septiembre 3 de 1908.—p. A. El 
Jefede Secretarte Lteencia^o, José del Olmo y
instruida contra cierto sugeto por esfafa, penable 
con un mes dé arresto,:según lá petición fiscal. 
Suspensiones .- 
Ppr no comparecer los procés'ádbs sé suspéñ- 
díerojr^ñ;'f-síautes juicios que figuraba en el se- 
ftalatntento, .
éeflaíátñiesto
Alameda.-Disparo.-Miguel Jiménez Moyano. 
-rAbogado, señor González Martin.r-P.roeurador, 
señor Rodríguez Casquero.
Vgra Poncé'_ÁTinorado. señof Mapelli.—Procu
rador, señor Rivera
li tej ntohlóíbílzTuqüe ú pto teaba en. 
.Málaga, ha sido nombrado en efectivo y des-' 
tinádtí á fiíilbaó, con 1.500 pesetas de sueldo 
annal, \
Armas,—La guardia civil ha intervenida ̂ 
un revólver á Antonio Blanca Díaz y una na- ‘ 
vaja barbera á Manuel de la Cruz Roca; al 
primero por catécer'dc íicéncia y al segundo 
por séfátma prohibida.
• Aultorés áe heridaé.—En él barrió del 
Bulto han sido presos los hermanos José y 
dos de los autores de 
guardia municipal 
Antonio Cobos, 1a noche del 28 de'Agosto, en 
una teberna.de la calle de Cjíartelés. • ■
Los détehidos hahingrésadó én 1a cárcél á* 
disposición del Juez instructor del distrito.
Defunción.—Ê n;el Hospital Civilha fallen ' 
CIdo'el penado José Pinazo Díaz, que ha?e 
póco tiempo ingresó éri aquel estabiedmierito, 
procedente de la cárcel dé está capitai.
B e y e rta .—En te caite de Granada cuestio­
naron Miguel Campos Criado y Antonio Ló­
pez Martín, golpeándose mútuamente.
, Los contrarios fueron detenidos y consigna­
dos á disposición del juez municipal respec-
Ltlvo.
I R eclusos.-L a superioridad ha dispuesto 
i la  conducción desde la .cárcél de Málaga á
Se desea
$ O C I O
; Luís de Ve-lias dé Cádiz, Colmenar y Vélez, de los reclu-













CALE N D ARIO  Y  CU LTO S
© K P T I B B i B l ^ P
EUxifi
Luna llena 10 á 
5*31 púnese 6'28.




Santos de m añam.—Ssn Lorenzo Justinter 
hoob.
Jubileo  p ara hoy
CÜÁE^NÍÁ HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana»—Idem.
Oura el «ifeúMago é Intestinos el 
E itefim al de SátM de Carlos, \
B o u  m u é l a o s  l o s  e n f e r m o s  j
amenazados de grave dolencia quenp se re-̂  
suelven á medicarle hasta que eiestíido ya 
avanzado de su afección les ofeligá á fardar! 
cama, y cuando á veces es difícil la curación,] 
Tal sucede, particularmente con los anémi-| 
eos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tubeicuiosos incipientes 6 declarados.
“ Error ¿YáhdéW’él suyo, ̂ ués tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan; él Jarabe 6 el Vino de Hémoglobina Des- 
chiéfís, dé Vafls, de reputación mundial in-, 
cuestionable, con los cuales aseguran su me* 
Joríâ y según los casos, su completo destable* 
cimiento. El surtnenaie, el raquitismo, Jos es­
tados febriles, las cotivalecéndas delicadas
hoz; 12 sacos con anoz, i’ - ' -------- —  á Manuel paires.y 30 id 
Garda.
con cáscaras de naranja,
Ue Marina
Efsmtrides de k Indepeiiiéngís
4 Septiembre 1^12.—Sigqió el genefql Ba- 
llesteros éii séguimientó'del éjéi'cltodel m̂ rié̂  
calSoüC " "  "
F&brioa espacial
de tapones y  serrín  de corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los pies,: 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número lI.:?TMúlag8. ‘




Graduación de la.viste pa 
Miopía, Astigmatismo,'^ipc
No Se cobran honorarios.
LadasaHowey Boissier de Londres, rfmitirá 
en elegantes armaduras de conche,' Níquel y Owj 
los prístala qiwqteUente neqesíte.r^Cron'yv-Qas, 
í^ocayR o^áem aSnr"*
' Cristal Isoméfricp, más, rqcoinendable por su
limpieza y póco péso. ' ‘ '
Baques enirados aya'
Vapor «Manuel Espaliu», de Barcelona. 
Idem «Cabo San Vicente», de Alicante. 
Idem «Le Tell», deMelilla.
Pailebot «Margarita», de Santa Pola. 
Bagaes despáchádos
Vapor «Málaga», para Gádiz¿ p*
Idem «Manuel Espaliu», para Idem. í] 
Idem «Le Tell». para Tánger.
Laúd,«San José», para Gibráltar.
Idem .'«América», para Motril. 1
Sin novedad ha fondeado en Ceuta el cafíoúero
Martin Alonso-Piñzón. • ' ' "
Él dfá 7 del actual mes se verificará la visita ge- 




no Molina, y Manuel pia?:Qfercia-  ̂réSpecüya- 
mentc. - .
M ercancías abandonadas.—En el Ip^l 
destinado al efecto tendrá lugar el dfá 5 dé 
Octubre vepidero la vente éa públPá aubaite
de los efectos y jnercaimías deg.oĵ üadpŝ  haee 
más de íTn año ̂  jíps sEacénés
ga tiene eéteblécidds lá
ue en
.̂ ,̂  de los jfe 
í^sidaíetíf^
Al soldado de infantería de Maritja; Antpriiqjl-
absoluta,“certific%do de soltería y 25 pesetas de 
sus alcances.
*E l Modelo» Santa María núm. 8.—Nadk 
compte sombreros ni gorras dje caballeros j  
aifíoS, sih aiítés Visitar está casa, que vende 
más barato eíli&%r éjue más barato veñde.
Santa María número 8
F e r n á n d e z  y  V a l l e  
Calle de San Juan 18,51 y 53.
Jamones y embutidos de Ronda y de todas 
reglones. Salchichón de Vich de las mejorés 
marcas y estilo Génova á 5*50 ptas. kilo; que­
sos. conservas y todo lo concerniente al rarab
Se-^arantiza su pureza y calidad.—Servicie 
4 domieHio.
p . Mendez Bau de Bstepona.—Grán 
fábrica dé tapones de corchos. Planchas para 
artes dé pesca y discos para boliches y sardi* 
nales.—Depósito calle de Santa Maiía, núme- 
le  s^som breretia).
teiíiiP—̂ Eljmeior 
de todos Caxambú, ha abierto un salón de 
^egqSteciún eo Málaga; calle de Moliná Larío,
2, dondé se sirve rica taza de café. Totrefaoto 
rpor veinte céntimos.
Práncés;—Jovén francés dá Ieccio|ie8 de 
dtehO:JdiQfflaeq a», domicilio
Precios lúódicos. • .
Calle de Garda Bíitz 9 y 15, principal, dé 
seis á diez de la noche.
E n las constlpaeiones del vientre, ES- ^
treñimiento, os prestará excelentes seiyicips l®® resultados definitiv  ̂
el agua acreditada Hunyadi János. Dosis nor­
mal: una copa.
Pf imerb: le garantizo que no he sido concejal m 
lo pretendo. Segundo; que muchos años antes que 
él se estableciera en dicha calle, ést|iba ésta igual 
que ahora ó peor; esto no- quiere decir qué éste 
bien, pues yo soy éí primero en temfentarlo; péfo, 
no ser el responsable del estado de la calle. Ter­
cero; sin influencias de ninguna especie en el 
Ayuntamiento, defiendo una causa ̂ justa, y antes 
de aludir ál dueño déla casa de-la esquina, co­
mo concejal y con influencias, ha debido infof' 
marse para estar en lo cierto. El Sr. Peláez com* 
prenderá que no tengo culpa que el público y los 
► vecinos de lá callé utilicen cómo urinario, los 
I primeros dicha vía pü]blica,’y IbS segundos di pa I tio de un corralón. Para concretar; el úrinflftónp 
I debe ponerse, ni creo lo poft’drán pór los perjüi- 
í ciós que me proporcionaría en mis intereses.
■ Para el $r._ Director de ÉL -PCiPtfLÂ ., ,  ^
Hace algunos díús fui citado átentaméttte av 
íÁyurttahiiento por él Sr; D. Félix Sáenz para tra­
bar, según observé: después, respecto al: dichoso 
’ urinerio, y ante las razones expuestas por mi ai 
I Sr. Sáenz, me contestó dé ésta formá; «.He visto 
1 el sitio, y,comprendo,tiene usted rázóñj si lá cás 
fúerá mía, no lo pei^mitiría»; ante esta éOfítéftíí
- - Nuev6fM:ocedimientode:t<jmar la levadura de cerveza 
r ^ O M P R I M I o O S  evitando todo mal sabor y produciénda los mismos bue- 
n o ffe S tld ? s í -D ? * lS ?  !n  las f S t t a »  y drí^etlas prü.dpales.-Agentes distribuidores; Hijos 
de Diego Martin Martog.-MALAGA.
C A R R I t .1 .0  Y  C O H P .
Ó R A H A B A  
m a t e r i a s  p a r a
F é jp M M á á  e s p é c l á l é ®  p a r a  t i a d á  é l a s o  d é  c u l t i v o é
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
I> iFe© © léP ^ :
El día 5 del presente y ’ en los sitios de costura-| c^n, yno podía esperar menos del'Sr; Sáenz, po 
bre de esta Coinandáñeia de Marina, serán fijadas | sd-,carácter serio’y cumplidor de su palabra; como 
las listas de los-,inscripto? á quienes corresponde; lo da demostrado muchas íveces 8Íendor. concejal,| . 
pasár.álservipio en el año p r̂óximo, á fin de que nodie explico tanta insistencia en ello ppr -parte de Valencia








ro í̂teteresados puedan jiíicír las redámaciórtes; delSr.Tsáenz, ‘̂ raprS'^do*Mmismb fosperjul- ProductosQ^ihicosüei ruig 
que crean procedentes, dentro del térrairio de; 10 ciosqüeihe ocasionarían el colocarjél dichoso' pj^^gg gj folleto «Insecticida Marti
urinario ei,una. ventana; pues esta mañana, sih 
ésperaFsoiüción de nadie en absoluto y há'dendpt  ̂ _ .....L.. ■' Á' r*
>ü
de la propiedad un mito» dan principió á la  plira
ménez Aguilar lê  ha siíjo éntreg.^da'su lícéncia|poriíafuer^, y digo esto pór los múchosiifardiae
Por haber sido declarado inútil, se.ha presenta­
do étteSa Coáiándaricia y pasapoítádo para Mar- 
bella, puerto de sü inscripción, eljfogonero Salva­
dor Sánchez Sánchez.
Hk sidp-éxaminapó y apróbadp para patrón de 
escatié esta provideia, el ínscr-iptP de esté trpzp 
íanÜeHzád Acóstá.
que acudiérSn al sitio. Gracias al Sr. Alcalde, qué 
mandó parañla obra hasta'ver el sitio, que era lo 
que yo dé8eaBa,' pára que se cerciorara de la razón 
que;creo me asiste. ' ; j j í
Dispénseme la molestia que le haya peasíonadó! 
esta extensa tarta y disponga como guŝ Ov dé sü 
S . p .  Q-B. S aIA., Diego Jiménez.
Sic., San Júán de Dios, riúm. ,39,. principal.» '
nunoritarloeu MálagaiDon Antonio Loteuzó, Perito Agrícola. Alameda de
FrancisGO I w i a
fen efecto, ; p^fa cerciorarnos personalmente, 
hemós visitado e'l sitió de référencfa, y á la simple
A fin de proceder al sálvattiéntó y  cqnductión á 
este puerto del \ap6t Aúgüstáf dé la cómpáñíá pes­
quera «La Estrella»,'hári áafldó pára Fuengirola el 
maestro mayor de bahía con Operarios á .sps ór­
denes. acompañados < áñ i íépreSedt£^e<¿mi?ari^ 
de averías de la cpmpafite de Seguros «El Díá»,.  ̂ ** 
Los operarios,según núticias, empezaron los tra­
bajos CoU bástante éxito, pero aún np se' skben
de la provineía
Hurto.-En Villanueva del Rüsario han siáoj 
presos Airtóhib Saíázár Córdoba' y sti nih- 
dre Encamación Córdobaf por hurtar seis’ 
gavillas de cebada á su convecino Antonio |
Don Rafael Gómez, hermano político del señor
segundo comándanté de Marina de esta provincia, 
ha llegado ha esta capital procedente de la de Je­
rez, acompañado de su elegantísima esposa doña 
Adela de Lassaletta y Sala;^r.
Los distinguidos huéspedes se alojan en casa 
del segundo de los citados. Sean bien venidos.
Procedente de las costás de Levante han empe­
zado á llegar barebk sardinales para dedicarse en 
esta provincia á la pesca de sardinas, que taudos por"*susté „ _̂____ _
Reunión^-Ei^my?89 cel^r^r^ líavas Báíano y cijicp §acos de pija á Fran-|abuudaute está en la presente época.
sesión
C a íd a .-É f níñd Luis Pantegua Esi  ̂ . 
dió ayer una caída en la callé 
Cózar, produciépdose una hejip  éd te 
ReciblÓ^^iSid casá de socoa
rro del distrito correspondientes; , 
Indemnización,..—^! Sr. D. pédeti^Ál- 
batedéió.VfeR^iW
pañte de S&ufoá dé ^fflplona iCaAtlívidadv
Dé Almería son esperadas varias parejas del
un
l ĵtiott
.—Se conocen más detalles 
étja, francisco G.utiérrez Al-detñ
varéz., , ...,
Este hailabasé báñahdo en tepláya en unión
Mtisñzo ayer la indemnizacito gowwppnd^’rlde te desgracte de
te al seguro dotal de la niña Pepita .dPi y ten̂ | perder pié .y perecer’ahogadd, sin q'ue pudiera 
Cárdenas Rosado,que falleció el 20 de Agosto extraído eLcadávé"r,á péá&f'dé lóí trabajos 
ultimo.  ̂ ! •> =. freátíkádcfe para conseguirlo.
Es digna de elogio la prontitud con que di-1 ca b a iia y ia  — ai v
Oaridad.-:$úb,licani08 á las personas pu-||jj¡no.
dteiites socorran ai iflalbimonio Mateó Zúñigav ¿.ps civiles practicaíon diligencias, eneqn- 
Navarro y María CorpaSi que se' encuentran | caballéría de procedéncia ilégi-
enfermos y en te mayor misette* t̂iriia
Habitan en el barrio qél,Bulto, corralón de J 
la Puerta de Hierro; núm. 3. f
BIBMÓiGRAFlA
libpo d e lá  miij'ei*
R 0 iná»|
Vfstá resulta üfi verdadero atropello el qué ée h 
tenta cometer en la casa propiedad del Sr. Jim'i 
colocando tín 'urinarió eíi é l’ lúgar qqe hoy 
Ocupa una ventana de la casa. No se cóncibé cómó 
H Sr. Sáenz Calvo haya podido ordeñar tal;;(^sa.‘
El urinario,en caso de que se quiera cólÓcario, V 
así debe ser por que lo Téclama te yoi 0^1 yz ivr• 7*t® -j •* _Tj •
servicio público, debe instálárse én la 'entrada dq : 
la calle, en el rtrúrd dé la pared de la derecha, í
donde hay sitio ñdécuadó para; ello,
Esperamos que el Sr.. Alcalde.no consentirá .quq ^
B lcic le tá .8 , M o to c ic le ta »
AutomOVileg 
Depósito de las. renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemañn y toda clase de 
accesotios.Blcicletas inglesas con 
liantes nikeladas, dos frenos á las 









A l V i á c é n  d é  c é é d i ú é i i ;
se reaUce tal atropello» :^ xp € > rtac i6 jaf ' é"''ÍM íp.o^ 
¥EN TÁ AL GÉTALÍLCAJA MUNICIPAL.
Operaciones efectuadas por la ittisma ei.dia 2: .^ 0 0 -o 0 ‘] i ip ] * a i l  isáeoiB  y á< lll6á* F x i  iT'Bl&'ta'
INGRESOS
Súmaantérior . , . .
Cementeriof. . . . . . .  .
Matadiéfó."l'' T  , ■ S- ;■
Alcantarillas. . . . . ; .
Canalones. . . .  , ;  . • « .
Idem. . . . , . . .
Papel de multas. . . . . . >
Cuatro obligaciones empréstito Parqué.
16.198,65 __________ __________  ̂  ̂ .
429,06 Sevéñdfü étófó véñtefiáá á dosMjq? apsd̂ ^̂  
544,47 das, de nueva - Eoilktruééién y prqpiás.pór su tátek-i 
305,00 para álraáóétl. Éri ésta rédaífllófl Itíform^án.i
- 202,00 ■ -■ ■ llll■'̂ nrllÉ̂lllWlldlllwilll;
II» Oáíé y
2.t|00,09 ,
vecino de Ronda José 
.Q Un|t cabkilerte 
un <xít4¡ib ‘aeaqúel tér-
intento do sulcidfio.--^ Ép éstebtecl 
miento benéfico de la'8áilé,0c '* * " ’ ‘ 
curado ayer Francisco Mát 
años 'áí Mád y háblteifté érí te’
El nuevo libro de dds magníficos
tomos de unas 400 páginas cadá iihó,—és te 
expretión iriás compléta y más perfecte desuna 
esquísitá y escogida alma femeniha, deúhá irî  
teligehjjiá hóbie; y pró|ühda de Ufla píeoíóáa 
éxperiéhciá, de ún sentiríiiéúto, delicadísimo.
No es exageración decir Óúe este libro de 
Manda» es en su género una obra maestra y 
|un tesoro inaprecia(ble pata,las señoras;Jio es 
"Iexageración decir qúeéh él, !a ilustre y deli- 
Icada escritora ha alcanzado 1a más alta cima
itñábeí4i)»BWo hectárMS de terreno poblado , ^  titulo y el subtitulo: del volumen, dreín
disolución « “ «fe tajoyjplnos, de los cualK rcsute^^ 1,  ^el lijjro; peto pata
disolución oe loioros en « _ V 5 .." J !í ’...5r™ "'ton ,qT O ^ 1.000 y flameados 3.000 lecho-lrt,-, i .  vii. si
de la Epidéteteñ-t ̂  3.®, 
tomas dé ihtokidá|;iÓh por
c o g g M j p d a w ,  l i é S t o
Tabacda, dóndé preste séfyicibscb-j jgg aproximadamente,
mo matiírerO;. ‘ . • . . • . . * De fós'diiñ^éhciss n
Una vez asistido convenientemente, pas.ó á | siniestro
r w ......hapuestoen sü.nueva obra.
De tes dilfgenciüs practicadas parece que el | El libró éstá tíédiéadó á una süavé alma, fe-
su dotnicíUp.
Del hecho áado cuenta, al Juez iná- 
tructóf dél distíito;, '
mehtea. y Jo/bñ# al Ófréceflé el libro, esetíbe:
Junta ofÍGial -de- socorros
- Eva Reina no es un galanteOj no es un libro de 
moral ó de educación, no é's Uti mánualae
U!
l  higiene
Sub^ta.-^EI próximo d|a 28 se veriñeató^
en el Jtez;gado tóstwctoidel qistrttpde ía MerT i DÍsttibuéión de auxilios á industriales y pe- -“ f  ̂
Tptal, . . .
PAGOS
Contribuciones tercer trimestre. . .
Arrendaniiéhtb locales para elecciones, 
Materiales obras p ú b l i c a s . . t
Pretpip arbitrios alcantarillas y cánalo- 
. nfei"'.'’" i  - ‘ .
Idem arbitrios. . . .  * >
Carruajes . . S . • •
Camillerós; - . ......................................
Trabajos realizados en el Parque..
Id á  X ^ o l p a - j p f i é  p á | i x




lé.457,12 , U _, .
 ̂ , GubleHp dé dosjxesetks, hasta las ciiico,.qeitej 
tarde'.De tres peáetes en adélaiité, á todas hórisS'i 
A diaríó, inacairoñes á la napotitena. yariaclóbf 
en el pl-‘to tíel díá; Pripltivá Solera Üé MÓíitilte. 
Queda abierta la nevería, con toda clkée dé éladOs. j, 
yrefrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de. 
la.Parra.):
Total.








F p i G é i o i i é s
l^ alá  4 • . . . . 19.457,1?
El Depositario municipal, Lsfs de Méssa.
V.® B.® El Alcalde, /uan Gutiérrez Bueno,
1 Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro,í 
j completamente extinguido por medio 4é aparatoj 
[ móvidó por motor etéctrico. '
„ . „ . i z , u 3 pésetes frasco. Farmacia y Drógüéfia SQ
** N .f ( u a q » .  Pnert,<l«lM ar,2y4,ypV ipaIe^
R elegación de H ad eu d á
Tesorería dé'Hacienda, 19.995,79 pesetas. farmacias.
-■ eá  Oipnoiab B:$:act£Sé
^fdeéÉeñtedeldUhiyérsidád]^
Preparación Jipara Carrer^ i^lftarés, 
niéfos t ^ í v J l é s ■ i ' >
' S T V e l a m e n t o .»
^,.caÍIÁ4e Jo^efÁ ;yg^^
«*?sK»S!aá
 ̂ metal doradas
COMBANIA, 7
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Agostó > 
último en la Tesorería de Hacienda,desde lás diez ; 
y media á doce y media de ia tarde, los individuos : 
de Clases pasivas de remuneratorias, jubilados, ' 
Montepío civil, retirados por Guerra y Marina y - 
Montepío militar y especial. j|
' • i
por la t̂ ireCcléfii gfeSérai de la Deuda y Clases,
El IJaveifir
P á r t l a é ^ b  M b d fífc ílB á í
S/tífrOSj 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
lÜlábl^bMáito de Ferretearte, Batería
Reeomoadamos al público ̂ que visite esta , Casa 
antes de ̂ c e r  comprají. , - ; , >
Higiene y écónóínía cansigue élilúc éonspracá- 
'mús de'Merro.' - ' ' v " ' ' " . '
de CO'
tOdás éláSéS; 
ílfco co’tt precios muy vea
*̂̂ *̂ *̂̂  tajoaos, se venden* Lotes de Batería de Cocine,
^  soldado Do“ pjg. 2,40--3-^3.75-4,50-5,15r:6‘25-7 ' '
mingo Guardia Bel, 182,50 pesetas. : * - ’ - - ■ - - — •
de la Victótía; y¥ná basa ^ué ^  que, coordmados, afte^  ̂ atruoJóSInte
cientos cincumta úf ub metros del, expresado I métíHói-etepezí^ el 26 de 1908: » . . . .-------  T w V, - i.-, V. . - - ......... ]te«dídós iuiít03; debérán:háber c!ríádb,enníi'ttt-
solár, ápréctedo.eft cuátro 4.QQ0pesetas. I " '  ̂ i,1áta rtfittíéro 25, itenclóií y en mi deseo, una especie de.modesta
Cusuali—Ayer «e produje Mahuel Gon-i 5tím||PterJor; |3 | 2 W  fg^a prácticaé ideal á
zález Maldonadorutte herida-casual en la eá-| I r̂aliróS654 Anfótito Carrasco
de la calle de Aleazabiite>̂   ̂ , | 5o5o, Juan Duran Amunez, taberna lire 5 ,/ aj.j.Qj|Q¿
En la mlséWi*.~^En te casa h.® 12 de Ia| lOO.  ̂ - ̂  \ . | ciases sociales. Añado después algunas divkga-
calle de Esftiía habita = Ftendsco Mora, que 1. 5659, Antonio Domínguez bánchez, taberna, Icipnes sobre las cosas que uienen especial 
se halla enfermo y carece de recursos; por;ioi Ab^és BorfegOi?4l lííL j i ' identíacoU l^yiday elpensamtê ^
Que impetra el auxilio'de las personas borida-í 5669, Antonio poblas Naranjo,tcarpInter!a,lbacermáA deleitable este volumen que se ofrece á 
Sosas ' -  f  - V-IZamorano 36; 125. |todas las mujeres indistintamente de cualquier
‘ Al W . Griberáaáor.-Ltoámos la ateii-f f?» "?* '
ción del Sr. Go.bernador civil’ áéeícte de'
cho óbrá nueva; empero me parece qué ¿n Eva 
tes leétoras podrán éheontrar Un ébmpafiero 
:más%xtendido,iy variado que en lós volúmenes' -ya 
I conocidos del géneroV poique no teaté-de especia- 
carnecería de edmprendot, Sttperficisdmente y %n
, '•'-'-“ “I lyarios capítulos, todo cuanto me era posible, de
Util y de inferesa^íe para posofrajS.
teJpropia vida y del propió Uenti
condútea iriéorrécta qWéén 'sus reteélones Álcániate, rteoie.ite,| iLibros de esta especie no faltaU aten Walte ni en
los períódistas, y él pÚbfico en general obsé'r^[^|',ÍJ,® ai • * lOlra pkríery' nó tengo lâ pretáRSÍón dê M̂
va el guardia Eúgeñio Román; emióleadoéri raslu^^^i^»^^ ........ ‘ ------------
Hacéraosestá «dvertátélattó Jícr las mo!es-|u£6f¿ GonzáíeS, Carnecerfa,
tías que. el prpce^er dé este 4rafivkteo nos.p®^^^  ̂
prpporoiona en Ijk teoof de lnfori^Cteri Salteas,
practkániós en aquéllas d^pndepcíás  ̂ slnp V'tsneros djíJíU ij. 
para eVítar que gt día raenos pehsadq adquie­
ran caractéres ip s  violentos lós muchós ^ í -
-• -- . T. . . . - . -1 viuwi, ivipuMv.w «.avwva». * coicltltu, -------  ----- 'V'.-------------
Gerrojo; 125. - ' "|mente que estas admirables páginas, aunque
I ' 5669, Júan Fernández Navas; bodegón, capííúlqs decuestio-
ima8 Í9;lIG ; . ines de Indole delicadísima, y jsresentán y diŝ
i 5570, Francisco Fernández Ruiz, cafe eéonó- 3 cuten situaciones cetósísimás é íntímás y há- 
mico, Mimóles 79; 126. * '  ° ' ¡blan de todo aquello que es popular en el sa-
5671, Bartolomé Fresneda Blanco, baratillo, i femenino y revelen, eri fiti, las
Santa Isabel Í9: 135. " ’ ’ lluces y las penumbras qué fo hácén tan déli-
FranciscO Fernández Rico, colono,
2; 140. ’ lel iibro ;de/otonda cs—y rio podría
deutes ^ue
NQmbramierí^Si>--Ó;*Éedf oPálmá ©íed- 
ma ha sido nombrado auxiKi»'; dé la Agencia 
ejecutiva que lunctona en los Pósitos de pua- 
ro y Monda; y ríón Jóse González Gampbs 
agente ejecutivo dé los Pósitos de Alraaehkr, 
Macharavteyá y Beriáduei pái-á que con Árre-i pasmo 
gló á te IhsteucciÓh^é' Apremios de 26i d e f  S ?  
Abril de prbpeaan Á hacer éf^fiyo 'el| Luzón 2
réiritegfó de las cantidades qúc éxiéteri pén-̂  
dientes de.cobro en diejibb "Pósitos.
jLutbriÉaOióríf—Por el Gt^iórrio ciyfi ha 
5j Áyuhtamietóto; dg Álíárnatfesido aütbrizátío e , .  
para el írimeidioío p^o' i¿te' trésetiséí ¿bit 
destino á los gastos qué se ocásibnen con mo­
tivo de la feria qug anualmente se celebra = en 
aquella villa, - m. i
. BegréBo'.—Mañana regresará á Grariada la 
Colonia bsepter «anadiba que vino á Málaga 
á tomar bañós.-
IDenupciv—Ep la insbecciótí ̂  vigilancia 
iiv*». préséhíado uña ;deriuírc!a Juan *Rúíz’ ̂ e n o , 
contra su ésposa Rafá^a Pkstdr Aíiia, qué ío 
ha abandorikdb, ébri propósito de marchar á 




Después de curada eh la casa de socorro del 
distrito, pasó á'l HbkpitálIcívír. ' ' ' ‘
De fina b(
G!5.Mr oíth^b:,
r>:.3.5« '-li nanía, trí'htf, que sea'agrada
ble á los seníttíos; IQué Impnrteotees te  higie­
ne i a  boca í El Limr dél Poto  eS'SU íálismáu
mas precioso.
Í ^ é 'in t© l? é é  .
Z l^ fñ k ie r s  más ;higl¿airi
üo'yéómbdb (teñóte ¿attetv'̂  .
ser do
'5673,Téfesa Fernández García, propietario, obra de ésta hobilísima es
A|bstln Parejo.26; 100. * |Cfitora-^s tal que puede ser leído pOr la más
5677, Fíancisco García Velasco, embutidos. 
Cañaveral 10; 140. <
5678,,Ánoma, Jiménez Borrailo, plantas 
adornb. Gigantes 15; 125.
5679, Francisco García Viso, comestibles. 
Trinidad 45; 125.
5680, José García Rivera, zapatería, Carmen 
74; 100.
5681, Francisco González Aranda, posada. 
Mármoles 95;: ÍDO. , ' l ■ V
5682, Dóldres' Gálvez A!b£ costurera. 
Pozos Dulces 36 y 38; 75 .
 ̂ Gálla, taujélÉ̂ ea qs^bs/ Torrí-
' r í ,
5684, Rafael García Tpirentera,. satrería, 
Carmen 51; 100.;
Pesetas, 43924 50. . ,
austera señorita; por que en é!, no hay pálá- 
bra, frase, actitud que pueda ofender Ó irri- 
taiV: ; •-
Eva Reina es, en suma, el libro ideal de te 
mujer española y americana; el libra piejor y 
el más completo de educación, espiritual:, y
moral', y d̂e estética femenina;, el libro he­
cho con la profunda experiencia, entresaca-
Mercancías llegadas ayer
í*Óí férróÓñríÍÍ.-^8' fardos de algodón, á 
. , , , .  j   ̂ Fern'ándezi 30 barriles con vino, á Herrera; 15
7 sacia y mal cuidada no puídsn| sacos con arroz, á. Górnéx; -20 baríiles con 
d'e icrímtsfq^m-moren,.*rii-son-|aiccho!, á, Tudete; 8\éa|ascyiiázúcaiv á < To-
rrj's; 30 sacos con'háímÚ á íÁate'iy Cbmp
miento recamo originaifsimo. y finísimo hephe 
con hilos.de oro.que, se desenvyelve dé Rite 
inteligencia superior y de un aíma delicadísi- 
mUj yibrqnte y hirainosa.
' yjoilanda a s  el pseudónimo de te marquesa 
MmJapiattisMajocchi,ilustrééscritorajtallaria. 
La obra está editada por Ja ¿asa Araliicé de 
Barcelona, y los dos tomos de que conste sé 
vcjndep, á 6 pescas en las librerías.
UN CÓMUNÍCADO
,LlaTT!amos sobre este asitntó la ateriéiria del Sr. 
Alcalde. ■ . .. .
*' daá y Herrainfenti 
Para favorecer al
-^ 3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 r : -9 rT l0 ,
r,;;*» M , v  a.:* m j  r. i a *~-.«.,90y 19,75enadelMíé haata 90Fias,
uofia María de IosAügelM, p . Ricardo, D. José Se hace un bonito regalo á todo cliente qué soin 
Marla| doña Marte de los Dolores NouvinasA^  ̂ .
beha, huérfanos deUeniente coronel D. Ricardo ̂  g^dusivo depósitp del Bálsamo Oriental.
Nouvillas Alba, 1.250 pesetas. fe - - ...........¡------ ^  ̂ ■
Doña Micaela Merelo Pérez y D. Eríéban Este-f 
ve Melerq. viuda y huérfana deá Comandante don ; : ■
Bernabé ÉsteVes Gehovés, 1.125 pesetas. | ^
Doña Julia Val Ortega, viuda del'Süblhtendentrif. 
militar don Eduardo^Márqüe* Ráraos; L650 peSe-í j 
tas. , k
D. Emilio Tert Rodríguez, huérfano del coman-fí 
dante don Cayetano Tert Gallis, l.íOO pesetas.
GEBVIZA liAlEH
L a m ás para qué sé fábrica- ; 
P a s a j e  a 'e  É E e p é d j i á  3 1  ¿ ti !
S l í i R ^ í d í b  ̂  P O M J G I L ^  j
| i i  fe '
plaza de tdcónsiiiá(i6nii.*!ké y Comedias T4 j  íé
Mura jf Saunz Se hacen teda clase < tetentdsteáS modernos^rio, carbón, esmMtéy ampiiadoriés de todps í ta,<
Marca Gloría de trisito y pará éi'cóuélriló dOñlLa Dirección general de Carabineros concede el 
traslado de. residencia á esta capital al primer té- todos ios derechos pagados, 
niente retirado dóh Agustín Anter deCastro, ;,qüeÜ' ú^déuloa vinosdesu esmeradaelkbóracióri. 
se hallaba afecto para el' percibo de stfeldó á  lai! VaWepeñas superiores'blancoy tinto'de'S'ñóá! 
Comendancia de Valencia.' H  pésetes arfoBa, dé 18 2f<í litios. Seess de If
„ — fMdbS 1904 á4?5q,,d¿ l903á í5, de ipE  ̂. é 5,^^
Por el Ministerio de 1a Guerra fueron otorga-i, MontUla á 6. Maderá á 8. . .̂
dos lós siguientes retiros  ̂ Í  Secos de 16 grados 1906 á 4 pésetes.
D. Antonio Rovira Sabatel, coronel de Carabi- j Jerea de 10 a 20, Solera archisuperior 425. Dul-! 
ñeros,562,50pesetas. , ; ¡ ; ; ceyPeroXlteériá6. , ' .j
D. José Martínez Candelas, comandante de ip- r  Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y M ál^a  
faritéría, 375 pesetas. , ü  color desde 9 ptas. en adelante.
Pedro BeltráuG^ríido, músico tflé primera del í partidas importantes predos especiales. 1 
ittf ariterláj 45 pesetas. ‘ f  se yoride un ̂ automóvil de ..20 caba-í
'O. JóSé Torme' Brn, sargento dé cornetas de in- ‘ Uoséasi nuevo, 





ún Cifrttajéríorteiaméríckiío, de ióéJlaifflados ar -̂ 
f la .- -^  este Adminisifación. informara^.
Salidftá'fites del puerto de Mátase
LA HiUVDORA ;
F i l o  l i i ñ u s t ] * i ] a l '  'i
bQcan Cámara' Frígórí.ñca; ipara lüni. iconse^a- 
Hóri dé Carees, Aves, r  
LQB’SBñóréS duéñps , . ..
tadotes y Récóyérps yel puM----- «
düán. por tina.péqüeflá epote; 'conservar sus «spí?: 
• ■ ■' .......................... ....  dci|»'
qué




m ■nes de higiene y. salubridád '̂siri récúfrírv á. cp 
Fsícidhés riqúímtekBi tatf- ctínócMás cfel' puoíi 
liqite á riiás d̂e <quttar á Jas carees su riqueza'
S ilación y  gusto natural, puedan ser) perpud̂
¿ á te  salud. ,
É̂  yiipór tfaaatiántiéófm
saldrá el 12 de Sgpfipmbre para Rio de 
Sáñios y Buenos Aires.
chos artículos de temporada 
II Extenso surtido en batistas,, céfiros, gasas y al- 
If pacas. Lanería de señoras ó infinidad de artículos 
ííprppieade estación.
íl' Ée' téáiizan uña Jgran existencia de blusas bor- 
dádris; blancas y dé colores desde 250 pesetas en 
adelante.'
Gran surtido eri lanería alpacas y driles para 
il Caballeros.
I  SASTRERIA
li Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lé liéro^Á Precios económimos. u .
........................ ... " A '
Precios,para la cpnservafiión , ;,
Porcadá;kÍÍp. . ' . ‘ i ' .  , ' 6*05 pías*
Hieíb ‘ kfróba. . ; ¿ . 3̂ 56 »
'Ifcilo,'.. i - .0f35-"¿
Rara la exportación en igrapdes partidas; ■ pr» 
cips ^pecteles, yj^res d̂ de
lad
El vapor trásátiáriiícb francés
saldte de este puerto el 20 de Septiembre para Ba-j, 
hteji ívó. de Janeiro, Santos, Monfevidéo y  BuerioS I 
Aires, y con conocimiento directo para Páranagua,’!
Florionápolis, Rio Grande-doi-Sul, Pelotas y Portó--'j 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro; para la;'í
Mwítevideo 'v'Dara”n m ír^  w L  Semanálmente se íecíben las aguaá de esto^ ma-
S y  i S ’de^íf'cosKrsenllM S  V PaaS
Htebs.,
iq  .VíCípríri.-Gkreeé  ̂ 38.-MlgÚeI deiPte^
dé'tojiríq'9,'
F . i a s á  Toitoslla
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito; Santa-María,. 21, con puerta en calle 
Molteá I^rio.
Es la mejor, agita de. mesa, por su limpidez y sa- 
óf.agrádable;
Ésiriajpréciable pkralbs convíiíedentes, por ser 
^estimulante. ' . .
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
p ; , ^infecciosas.
I á su consignatario ; Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re
14 barríiés cok.vino,' ó ¡ 90 sácoS. cotí 
hartes,'á Oíéltáiia;i 500 barras dé píóiric,'
iriérresa y Co 
l200 barras di '
fd ?cá  a ;" 4
«Sr. D. José Oihtóra, Director de POPULAR. 
Muy'disliinguid'o s'éñbr: v ; ■ : ‘
Le ' tu e ^  se sirvá :rwatidar irísértar. en ¿el di.-irín
ARTIC^ÜLpS DÉQCÁSJPN , í
GéfíróS'novedad-paiq icamisáS;y.yéstlÓ0Sd • 




ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fatítasla, sedas, jgasas, tules, vestidos 
á media confección en ; tul negros alta nove» 
dad y de battete bordarías en color y blan? 
eos, extenso' surtido eh Plumetíes\ bordadof 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y pafio- 
teiiáde Mánlte. :  V ,
í
ARTICULOS PARA CABALLEROS.
, 'prunavéíhs, teniHés, driiss,̂ ,̂ alpatás y.dCr 
más aítícsilQs .4̂ 1 País, 'y' ¿xtrarijérojí. ,
Los géRéfds^ijtahéós'quétráfeaJá' ésta casa, 
sin cÓMpéíffs^rf pór sivtMfdad '"f ■'irrécibs, lo5
Cjhaix, callé de jtaseía" Ugaríé i constituyente 
Málaga. ; , . f  "   ̂ I  Üur̂ . ias enfermedades del estómago, pmdutídiss
síoniissaBOTKa».-» I por ábuép .deltebacq.'
% ‘ V ; |  ‘';És'.'el mejor auxilter parejas. 4ígê ^
, .fciles,’ . ' ' ‘ ... '  ___j,-..-. . . ,
;'«iítrí&¿:$^Jma! de orina. ' A O L h& W m hm  &?'ccnipleí0 'saiíído en
“ No tiene rival contra te neurastetea; A r. I ^ ^ a  lja ji^ ji  fijrn¿.|p0¿rtp>eu^i e iteu r^
#lAt%Ael4'/\ ú ^ñtCtt\ Ha AAÍAOlster, 8 , piso 4 0  etm o s. Aa 1 Iftvn «)n nasAit
m m
H i»  i f t o y i jh u á J i V ie rn e s  4 de Septiembre de 190S
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F d b P i e a  m
m r o N ^ p ^
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro 18 k. á 4 îaem Idem.
Todbs nüésttos artíeulcTd enrorol8 ^uil2des ffi>n 
¿arantízadós con mdrcadutorlzadapor el miniatcot 
8e''Fó'ttíéntó. " -
^adepa de ^látá para medallas; abanicos á pê  
«ejfás 1*25 él'm'etrb.'EíxpOTtacióná provincia. Ven­
tas al contado. Compra  ̂de alhajas antiguas. 
Fábrica y éscrltprioyvUerias 23. f
Venta al mayói* y d^alí^ 
C o m p a b i á  2 9  y  3 1
M á q u i n a s  a p í O o í a s  
" t
un puesto de policía marroquí.
Léa ^otábleá y comerciantes rpiden la su- 
pré^Ott dé ésta.
A P a s ^ b l a p c A
^Muley Azis ha marchado á Cásáblanca pai;a 
unirse con Abd-el-Aziz.
, . i í^ ‘§a^ ^  dice
que esinmineiitecn áqheua úlázá lá poclanlá- 
ción del Haffld. r
Arados Brabant Éelofte y de iodos los sistemas. 
^Cfdas, repartidoras áe abonoŝ  y sembjraddjras. 
Trilladoras, desgranaldorká dé-ihaiií y cOrtafo- rrajés.  ̂  ̂ .
Segador  ̂ Deering, molinos trituradores y de-
S Septíeifhke
■ '’l
. Comunican de Logrbiíó qúV la' Sangrienta 
paralla de que yá dlttips' cueñtá, originada en 
Lodosa,Jué Causada por dos muchachos dé 
•Dañaos íioiahos y aráĝ ^̂  rivaíeSi y düe 
#  lenia.n resémimiéníós antiguos. I^úenan 
anonop’olfzar ías íéifiáS éófflarcanás, y ‘éste etá 
motivo deja rivalidad., , V
En la pelea se distinguió, capitaneando un 
, ranBisco Jiméhéz Duvm, ap p d ^
uertQ de Haro, que inutilizó varios r̂ VÓlVéri. . . . . . . . . . . .
Luís
fí:!-
etrás de un árbol
Izquierdo del cargo de goberna­
dor general del territorio español en el Golfo 
ide Guinea.
Nombrando para sustituirle á don José Cen- 
tanp Anchóréna.
£ f i ip é e id  d e s m e n t i d a
En él íftirifeiéf b  de Márfna sé nléga qué íá 
Junta consultiva haya marcado plazo para dic­
taminar respeéto los pliegos presentados en 
'él concurso de la escuadra.
' Por él éoíítrario, la Junta proyecta estudiar 
con el mayor detenimiento toda» las proposi­
ciones queée han fecibido.
ILbS bliletffif misos
fio obstante la eitrérná reserva gúe guai- 
dan éi juzgádo y las autoridades respecto ál 
asunto Cisneros, dícése qué se han ehcbhtra' 
dó cartas qué Té có/nprOmétén.
En dichas thishras ^e habla de remesas de 
billetes á fhitad de precio. , .
Las cartas de reféreñiQiá apafécén firmadas 
por ,personas Tesídéhtéá gil' puébTds y capita­
les del Mediodía y Leyaute..
Págbaga salió ayer*párá dététmlnados piin 
tos dCiAndalucía  ̂creyéndose que se va á e|tn| 
prénqé̂ r iuná Campaña fructuosísima para 
desCübrihiiehtp %  los faléiñcádéres.'
/ jfada cinco minutos se oye el 
métlco áe Gibraltar.
jnás aparatos para las industrias*agrícóiás.
•ig;
Para precios é informes:
Alborto Ahles y
í ó s é  M b l i n a .
Salitré  ¿ imíIí á .-¿M A ¿A ®  A.
t S b A O i i l
Saldrá el 4 del corriente á las cuatro ídéTa hif» 
,de para Ptceate Mayorg^aViGibraltar, Tángery -La"
Lqs gítañós Cónharios á los heridos intén' 
liaron asaalatr el hospital para íréríiátap á lá¡ 
víctimas, irapidléñdblo las áutbridades. No 
obstariié, apedréárbn él establecimiento.
LOs gitanillos detenidos decían;—Ya crecé- 
remos, y vengaremos á los muertos.
 ̂ EijuezllegadodeEstéilaaetiya las diligen-
a-d r i^^Cías; ' r  '?
Ha detenido á cuarenta gitanos, de los qué 
se han fügádb veinte.
Un gitáno, durante la pelea, Intentó estranT 
gürar á Un niño de Cúátrb años, del bántío cbh* 
girarlo.
Las fiestas do Lodosa hubíerón dé suspen­
derse por algunas horas, pues la lucha; se.ha- 
bía generalizado en las calles.
I La guardia civil, ál cOndUCir tin herido al 
í hespitalj fué ápedréadai y resultó' herido un 
lyecino,
' Se teme que eh cuáiquieír. púqto se encuén­
tren los bandos y se iéprpcÍHáca: la ,bajii “ 
pues media entré ambos un odb afdCaéót
nós Hbffibres se lendíány ÍSs gitaÉis íés á
:iH éyib> tA .'’a i^ t ls í iQ d . 
Por^diferenda de.apieoiaclón artística,
espéctadores que oían La Africana, ocup 
butacás,igQlpeáronse con los réspectíviis 
tonéS y  íse própínároh müiüos piintápl'* 
plena éala del Girco dé Parísh.
varios agentes los. condujeron é la 
saríá.,, y..
Ei' asuhib^éndrá desenlace en el Juz,
¡íiéii
oéÍT
m de es 
ragoza
[ radie, Rabai Qasábianca,, Mazagáú, s  liamlíndolós Cobardas, y excitándoles ̂íTflrinr. fldtniíipndn rnt-ora \r nacaiat-r»o A __ tsir̂  j __  'gador, admitiepdQ .carga y pasajeros,pRra,bichos á morir defendiéndose, 
i puntos. I^ra más infprmes d̂̂ ^̂^̂
'  Rosillo. Gortmadel Mueile ái. | , I# ®  Sai|tiaill€l©l?
. - • ■ ;■ ' .. I Eif el pueblécillodé'Ahtoi ocufrió eldomln-
Se ha ót^hizádó una peregrinación' ihá̂ ii-t 
leña á Zaragoza.
Ê1 próximo 17 por la mañana salar 
áá corte 600 romeros, para IJegar A l 
á |as ocho de iá noche, permaueciendo en la 
cmdadarag6ttesá hásia'el2d. : /
La noche de dicho día 20 emprendérán el 
regreso, á fin db éstsr en Madrid d 21 por la 
máñana, . v ,
:Creejse que aón suqiár^h más adhesiones.
La Gaceta anuncia la provisión, por exánteh, 
é las vácáhtés de vigítahtes - ê policías, -̂ jé 
'dase. '
S B i g r a s e s  p a v a  t o d a s  uña oóilsióh éhtré yárlos jóvenes foráéte-
o l k s e s  d o   ̂ faerért allí iá bailar y ÍoVm|émbiqs;^él
c i a s e s  a e  m a q t u in a p i a  centro católico, desde Cüya'fuñdááón se 'pro­
hibió el baile agarrado, siendo esta prohibi­
ción él Origen de la lucha.
iResuItaron tres heridos, dos graves y uno 
gravísiráó. , ; •
; - l ^ i f e a i ^ l o  ■ ';
J  EulTm ae. ĥ  Inpénqiado'un 
idiéñdoáe^inero y ¿^|do én ún fetal de diei
|, to s  prdpletárlos quédqu, en su mayoría,





CaUe Oránada y Plaza de la ConstltuoIón.«Málaga.
G R A N  CU RTID O  É N  TO BA  Q B A SÉ D É JO Y A S, P é N D É N T IF  Y  GOLLARIES  
 ̂ L A S  Ú L T IM A S  N O VED AD ES E N  MÉPÁLLÁS^^^R^ Y  É l^  É E L O J É S  C O N "B R ILLA N T ES
 ̂ Esta sociedad vende al Gramo como m Pañis sus cadenas americmas, sautoir, su- 
' jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el conérSk del Gob ápese-
i tas 4*25 el Gramo todos ŝ s variados médélás^mMdS y huecos.
pára vender susLas principales Fábricas de Suiza en É elo jerb  han q b ri'é ed ip ^
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos paya auméntat
Favorecidos por ia niebla fpgaronse dospé- 
nádos.
.. La artillería ba hecho ejercicios de defensa 
aé la plaza con fes proyectores situados ■en 
IVáldeáguas y Molino.*̂
í , : . ' L l e g a d a  
Líegó'él Vápb  ̂ pfOCédénte de
Málágá é\ Pinzón, que ha tardado 24 hotas; £  
Calrsa dé Iá niébíá.
-  V isita ^
Pl COmíUidante de Marina estuvu á bordo¡ 
dê  buqué inglés encaliadó^
cañón auto- [para gobernador de Guinea, y de ia dimislóh 
¡ de O'Nealé, dícese que én bríeve se llfevará á 
cabo una cómbináción dé gobernadores.
,Nos dice Laciervá qué |ÍK 
m  mañana los reyés a' Sáii
'I té iiíb lá
fLacierva conferenció con Andrade, estu-
t a p  fes médibá bé f̂áénitáV-ÓcbóVcfeh I f e  
brérds dé bámífo qbe 'én urt pú’étiro ‘de 
^ prOínovtóíbh femülfeVwT fe•Ja , - '• ■ * cOliO '■ . ' -j
ÍLA HERNIA!
Sncuentro 
jPaseando por el Boulevard, la reiná doña 
Cristina encontró á López jDpuiínguez, con?̂  
versando con él largo rato.: n T. ,, 
« ;%DeelaracÍono6
López Domíngaez ha manifestado á un ps?;
riddista JineJos senadores demócratas examl 
nárán eCl>%ecfedé ' *
: bóvi f ect f t  .,«N A U ÉÍÍps:.  ̂
jSegün despachoyecibido en él: ministerio dé 
A/feiina, la corbefejVflafi/üs zarpóÁ # é ^ rp - 
ké con rumbo á> Cork; én el golfea dé JHanqa.i
télegráfíatf dé" Cáítágéna qué' él crucero 
Otttalüña entrado éh -el aíqUéi\liédÓ éh sé-¡ 
co para süftir )̂ é̂ ar|í<ñ6níéé.
fóéar, Conqltaía 
dd miras’ y patriotiámo, prÓCüráddO disCü'íir 
dé I mismo aqU^O' qUé ééa necesario jpara el! 
pá Is; pero sin llegar á la obitrucción^ ¿ i 
■ pijO queláoiTtero. 118018 rnarehadtbáHyeia-! 
liéáitivdeclatámiQ antesde emprender elvlájej 
ser sé actitud Contrariá á que el proyectpse] 
éíéve'áiey. ■ v-, t.
Respecto á la uqión de los liberales condo'
Í3e tiene hóticla qé queql,cañonero ijem rr^
• D o t e n c Í 6 i a i | 9  ja g ® ñ t é s
|[?articipsn de Oviedo, Salamanca y Zamo­
ra! haber detenido la polfefa á^aribs agentes 
déemigracióm i . ; isr;
V n  ^nV eiito  v e rd a d
Ha ít^gádó á M L A G A el REPUTADO ESPE- 
OALÍSTA d̂ ir e c t o r  del INSTITUTO MO- 
DERÑOíDE-MADRID, para dar á conocer elpor- 
tehtPso INVENTO LITTER.--E1 vendaje LIT- 
TERj quef - no se parece á ningún otro, contiene en 
absoluto la HERNIA (quebraduras) más volumino- 
m  yvantigua,—LA CU.RACIQN RADICAL, en 
los adultos,‘ÑÓ, porqué’ es iiíipósible.—Asegurar 
la Cu r a c ió n , 'con bragúeros’*ELECTRICOS, 
IMPERMEABLES, 'etc. no es más que un engaño 
ir^EI VENDAJE LITTER, .permite los trabajos 
.más rudos; es cómodo, invisible, y EVITA todos 
los peygrqs_̂ .—E l’/flsqftító Moderno, GARANTIZA 
Ju; contención ábsolúfa.’de la HERNIA niás rebel­
de, cp,n el GRAN INVENTO LItTER, y ló some- 
’tfe a ékómén dé Itís'áejftQi'és Méditos.
Lb's 'qúé Sufrért HERÑIA, deben conocer el ma­
ravilloso VENDAJE LITTER, si quieren vivir 
■franqüífesj-ísln temor^Anihgúna complicación.— 
Todos loe-.médicos y  cirujanos; del mundo, reco- 
rtiiendameí Q Í W  jÑ^^NTO .LITTER .-FA JA  
Ve n t r a l ,pata señoras y caballeros.
L, EsMCtálisto^ ROY y MANANA
'éAÉfADO, "eh'feTTOTEL^dé'NlZÁ, Marqués de 
Larios % de 10 i¡iañ(ma q 6 tarde.
íJFpjfeéjííe.é ¿v atís!
Molina Lario





Elegantevacred!taíoE.tabledmtehtoátfl,aad»=6Í£,^S^de mar y dulces tan conocido en toda España. ;  ̂BilbaOj, piomovieron un gran es .
Teñiporada desde 1.® de Julio ai 30 de Septiem-. ̂ «hdalo Con sUSíqantarp y vivas. , j 
bre. f . Un empleado 4e.la linea les invitó a gua -̂
Médico Director ddfi jOSélñfpellitieri, calle Cis-! dar compostura,, pera élloé sé hegárori, drígi-
' dándose fuerte reyerta. ; ’
En una las estaciones la guardia qivil pe 
netró en el departamento que ocupábanlos alr 
borotadores, deteniéndq á varios.
' Cuando llegó el convoy á la estación dé Al-
ter núm. 8.
de la  tanle
Bel Iktrapjeife
3 Septiéihbfe 1908 
■ ü ® y o i i  '■'
, Ha salido de París éTémba jádor f/aUCés éní ’ y®̂ ®̂ *
Madrid Mr. Révoil, cOn objétó dé oCUpár iiue-| 
vameate su i^rgó. » ‘ i Ha llegado la peregrinación graiiadina.
B e L o n d i é e s  i  Pesdq nquífeá a Sati Sebastián y LOurdés:
Ha llegado á Londres el cardenal Sancha ® El viajé há sido áccidentado, piies ápáVíe eí
qpe va al Cpigráp eû ^̂ ^̂  descarrilamiento ya conocido, en la estación
Füé feéibldó pbí #  átóófiilrio' de West- Paracuellos murió de repente una pfre- 
mínster«í '• •" -  .Srisa» ^:. ' t / -
P p o f i p a m a  f También cérca^de Alhamá cáyóse dél tféu» j. «MucE T yjjg quedando muert a.
. JpalCuiífeáoíderGobfejiitp
será la realización dé trábájéá para ^umemair 
a riqueza y poderlo económico nacional, quiI j  i   l  ico* i l, i-.ximaá la pqblac 
Vlando los obstáculos queloimphfeC C i  de la provincia
A  También se preocupa det esféble'cimientó 'ÁCüdfránlláludarfe.
del régimen monetario y estudiará el mejora-j Gasset
’ evitando las disension#‘f  pocedénte de Caraminol es en
,on 105 patronos. ? Coruña donJRafael Gasset, quien se propone
D i f i é u l t k d é s -   ̂ ' pasar un mes con su hermano don Eduardo.
; Los periódicas de París estiman unánimente i  ' Denuncia
r M“ t e 7 l ? a l M É l  gotónadot denunció al juzgado una hoja
' Anad/n que las gestlonea hechas pot 
wma son I n o p c ^ n ^ ^ e t c c | ^  . , , , .  I
JBixx®#jB0ita !•; V ’ i; I Ya se'ha dictado auto de procesamiento 
u, eQrje8pM|a|dé;,qq., §|TjíU|.ba-" contra Ciento cinco obreros firmantes de otra
hSSÍ? V de tos jares, dice que él mé-; hoja tan violenta como la püblícada ahora, 
aleo de ia zárina ha deeferado que esta p ^ e- i r  " « n »  a  iiinm nvw «ia
ceunainflaifiacióri Cardiaca, y está debiííSl- -  .
nia, ha8tael punto de que, al embarcar, foél - Cqatro mil eabUeños de Heinbuffiana, bien 





P ‘ Amadetíonfífraa que hubo un vivo tiró  ̂
tep y un «faui combafe entre el Turqui y los 
hermanos Gíahi. . > , .
Uno de éstos, él góbéf|iadof dé'Máiriñkesh, 
parece' qué’fuó müerto' durañté Iá ábdióh por 
suS mismas tropas.
La rqehalla de sü hermano qqedódlE^iofáda 
diépers^:... :-;t r
D e'M arm ééos , 
Sé'ha feefeido fe confírrnáción del ááeéihá- 
feraé Áiífiüsj-aáilo dice un rádfbgrámá dé
; parece que Haffld há ordenado la .libertad 
deAbd-el-Malck.
Ben Ornar Tas! y sus partidarios ae han re- 
conciHado coh él M‘ Tu'qui paía femar áMa- 
rraquesh, plaza que el último sitia.
____^ trna nota
jLe loufnat cree Conocer en cchiaátO la nota 
franco española dirigida á las potencias.
Se refiere aquélla á las garantías que se exi-. 
gifán al Haffid sobre ios siguientes extremos., 
Primferó: Aétá %  Aljgecifaá. .
SegiindO: Tratados aceptados por Máirrúe-' 
Coa.
Tercero^ Concesiones y privilegios que se 
Vitoria el pacionalisfe LuíslÉniaron después del acta, ¡,
* Añade el periódico que en el iiilri.lsterió ífe- 
rrespondientes se asegura- que las potencias 
áceptárán la nota.
' -u® Lisboa ■ ■' 
Probabietbénté perdurará el Gobierno hasta 
finalizar el año, pues otro nüévo tropezaría 
con mayqres (iificulfede<s á causa, de la heterp- 
geneidad deja mayoría párlaméntarfe, y. todos 
los partidos desean que sigan las cortes hasta 
la tertñináción de sü liiandato.
■; D e^Lón^ss ,
Los réyes de España llegaron á Douvres á 
las ddcéy.lreinta y cinco, siendo recibidos 
por el alcalde, cónsul de España y otros, 
Después de confereqplar don Alfonso con 
I Wuidham, embarcaron para Quen,
'"■’f ■ jpé Tánger •
En los circuios indígenas ha causado exce­
lente Impresión que se proclamará alflatfid feri
Más de Londreb '
©.» Victoria llegó á Channgerosi; ;^pn 
aguardada el personal de la emba jada Upá- 
ñola. .
También la saludó el cardenal Sancha.
D. Álfonéo arribó poco después, acbmpa- 
ñadó de Enrique de Battembérg.
Le recibió Villqunutia y todo el personal 
d*“ • • ................. .. '
gorta, se reprpduiO eí lumúlto, disputando 
acreriíente Viajeros 7  énipléádbs.
La fuerza.pánica hizo nuevas detenciones, 
■p ■' Cofidena ■
Para cumplir condéna de cuatro años ha si­
do conducido á "
,Hqdimiento
Éh ja Igíesla dé Sán Vicente, se ha hundido 
* un ahdamio bcifpaüó T)or cinco Obrerérds, ré- 
I suháiidO todos hertdos, uno de ellos dé gra  ̂
^vedad. ,
c tc
lióse de fe que sucede y de que.nada m  hayáirááo en dicha línea.'
hecho en taF séntíóp, |íô  fe qite esramos |  ̂^̂  \
añadió—como el primer día que dejamos ell |unMoíento Incendia ha destruido miatro*
°A se g W  que-n,dieencontraríín|lu» o65 f e  
íácqlo pata la «filón, pués [5ifiij)atl& cpn la;» ¡P' auro fiüatro horas.
formación de fes grandes partidos.
SI los conservadores abandonaran el poder, . .
cuantos gobiernos constituyeran los liberales Madrid qué 
encontrarían las mismas ó mayores dificulta? ....x». 
des. que.antesiuviéioíi. ,
Lü óue óbstáculizá ía unión éS la éxistenclá 
déidéftds antágonísnioÉ pérsófiales que erpa-| 4̂ 0
dá réfi^osá, medíáhfé la 'cüal se áfráen', á fey^0̂ qrteife j-^póhüéáj y fes. p^mfes .'edneedí- 
jüVenwd. , . ■ L. . * fdds osciíá¥̂ é.ntre*̂ 50Ó'y é.VÓO f̂ ^̂  ̂ *
dafee las sesiones de Cortes congregará á susj .. .'aA v. ,
amigos, probablemente éh San Sébástián, paral Lasi âpreterairteá Órdehes de Lápié^a para 
trazar lá línea de conducta que deban seguir, que sean' detónidoa toa agentes de 'émlgiación, 
bieh entendido que excitará á sus amigos para, han -produefeq diversas détenofeoesi. 
qué acudan al mitin, á Iá prensa, á todos los 
medios, en fin, para hacer una activa y eficaz
ptcipaganda de los Ideales democritleos. f 4 ,fc ,o « tto 'o fe c ié n d o le  150 pessla. pBf
cada persona que álistara, y le recomendaba | 
qsfruyera la carta p§fA yylter teár;
D. HdíñonsOvBailesteros éfWio, D. Francis- 
íCO Roldán, D. Félix infante? y familia, don 
Ĵi IserdO .de Tejada, D*. Félix Castro, D. Juan 
M Schwarte, D. Ricardo Ferrándiz y señora, 
Mr. Mattel Augusta, Mr. B. Lejenne, D.  ̂ Isa­
bel Vélék é'hija, D. Antonio Hurtado, D. Ra- 
^ónRiíário, D. Felipe Rosado, p . Teodoro 
Torres-, D. Félix Iglesias, D.,Eduardo Bermü- 
déz, D. Esteban Cisneros y D. Sebastián Pi- 
nillos.
;Búbditos.—En Amberes ha fallecido el sub-
y en Furmero
i^ntr eo {...revrarf/, .Ira BÚPaítOS. C.n mOBrCS HS




vo á dtfo ágente Idp^ollcíá.
HáBégáÓd éTCdndeHénrtRotáchild  ̂ 1   ̂  ̂ ' 'L ‘’ 'jtíl> ® É aiiíé í^ ;^
M á n r^  I ' tíáfeiiedídd^M
Máulá^véndrS máfiánápafá despacW éHrf ' \ -
el reyj regreááhdd por la tarde á Sántander* C | ‘ ‘ ’ "B jp b É lé ió ü ib fií  . .
Si no terminara el despacho, se ;quedafá>,. • |̂ ŷ 000̂i0i^áí0h qá8̂  ób&iéibbéá
aquí hasta el sábado. :  ̂fpláZím db;í«amidád m quq i-se disputan
B id ál
^  lUzgqfe^lTVjó á,Ta 




Con dilección á :Som|ó pasó Tidal pon No-. ¡ V
zalédá. „  I
Regatas
Las regatas de cánoas 
das hOy, resultaron muy
Ganó el primer premio Sanfaren, 
do el trayecto de 15 millas én una " 
y siete minutos y cuárehta y sfete
Regresó del ire^
Según él programa, P . Alfonád vehdr|má?  ̂
fiaba en ei^ápi^  jr ápeáddoée en Herídayar» 
toniará el automóvil para llegar á Miramar á ’ ,
las nueve de la mañana. | Perpétuq 4 por lOq interlOT.,.*.
Jéi áhtb dé 
tebkn
Opinioubs
ihe Morning Póst, dé Londres, opina 
odet
qpe;
Alemania n  Mbe adelantarse á las resoiucib
de Francia y España; pues todo hapé cf^r
la división de las potencias, lo que serta __ 
l̂orable por qup vendría á restablecer la resis-' 
tencia de los maírOquíes á las reformas pres­
entas en el acta de Algeciras. i
Trte Sfartdaí*dcree quéIa sálipa, de Waj|8el 
es sólo un exceso de celo del fuhcippariq. 
í r i b ó M ú f t i b ja c t ó i i  ^
En Mazagán han quedado mterrúmpiclas las 
ooitiunicacionés cdh Azéhítír, á consecuencia 
de quejas cuadrillas de segadores desbalijan 
« ios viajeros y correos.
Sini®sti*o
Una barcaza tripulada por cincuenta indíge­
nas zozobró en Vinerbia.
varios soldados franceses salvaron á'siete 
nioros.
Los restantes se ahogáron,
 ̂ Cbxiibaté
Dicen de Marakesh que h? llegado Muley 
ei Kabú Glani á Siássa, con séis rail hombres 
entre glnetes é infantes, intentando detener á 
w mehalla de Turqui, que á tres horas de Ma- 
^akesh, ycon refuerzos de las tribus deRé-
LOs parodarios dél Roghi, én número de 
dos mil, se han atrincherado, internando en 
fibestro territorio á las mujeres, niños y ga- 
nado.  ̂ .
Sé nota gran resistencia á pagar tributos así 
á Roghi como á Haffid..
En preyisióp dé sucesos qup nos obliguen á 
intervenir, el c^Q nem Ú enéfal Concha yéqdrá 
á élla, trayéndo dañónéS y ámetrálladoras.
De Granada
A Zaragqkd
el Ayuntamiento qnp 
tro Coheí^a- 
llevando la









ps'réyés de espafia fueron dcipfbidos en; de P . Carlos, 
la estacioíi pór ‘ .....................
C riPo.;
Azucat^Síflbddneá^efefMfteá^
Afióche regresó Linares de su visita de ins-lAzucarera » prcfilíárias, 
pección. I Azitearéra^ligácÍoáe8..*L..
L o scaro aa  j  L gambiq®
Lqs carlistas están entusiasmados con el París á fe vista 
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DdOjlO
El príncipe Mauricio :de 
directamente para España.
A las siete pasaron con dirécción á España 
don Alfonso y doña Victoria^
É  As dé la  Ilota
La nota concertada entre Fráacia y Espafia 
no se ha enviado todavía á los embajadores de 
las potencias signatarias, pues falta que él 
Gobierno español conteste á las proposiciones j 
francesas. ' ' ■' ^  ‘ J
Llegaron los reyes dé E^ña(, saliendo á las 
dos y cincuenta y ciiatro éji tren especial que 
los conducirá á la frontera.
Los veteranos de las guerras civiles y otros 
centros han abierto suscripciones para Sufra­






: ' ‘ "L ' • LJ J''" 4 Sépi|émbré'Í908.-
Be Bareelona
El Ayuntamiento conceóerá un premio d e | « s ^ 5 2 d e  C o S I S ^ f ^ ^ 'S
La condena del periodista Pereñá ha so!i-| . 
vlantado á los solidarios de Lérida- i .. llegacfe qe Mr. Rey olí y del Maur
Se ha conocido el telegrama Ide Maura con-f dará lugar á ifea serie de conferei|c 
testando á los solidarios que se lamentaron de|bre los asuntp? de Marruecos- 
la persecución de. los periodistas regionalis-*---------------- -̂--------------------
,se  preparaba á emprender la marcha-
contra la capital.
bos haffidistas regresaron por la nqche
Ip
—  —o -- ,-
completamente derrotados.
, Parece que sufrieron quinientos muertos é 
du í-ridos. . . . . . .
El Glani tuvo dur,ante la aceióri tres caballos 
mueríoB y éí teeibió un balazo ea  un hoi¡ 
AJjadá ¡restíltó ¿evemente herido, - 
LOS indígenas diioeí? que noíecucrdan 
hinza semejante. ■  ̂ '
Los-haffitílstas piden.refuerrícs,
_ Contra la poUéia 
^  Rabat, moros y judíos /han apedreado
A pesar de lá reserva qué se guarda én los 
centros oficialeSjSábese que en el pueblo de La- 
roles se promovió un motín contra el reparto 
de arbitrios, por suponer que se habían fijado 
cuotas caprichosas.
Los vecinos amotinados penetraron en el 
Ayuntamiento, se apoderaron del répartp y lo 
quemaron.
Después apedrearon el edificio y trataron 
de asaltar la casa del alcáldé. >
Se ha reconcentrado la guardia civil.
Reina en el vecindario bastante excitación.
Regreso
Hoy regresó el marqués de Dilar de su ex- 
ctirsion á Meiilia y Tetuán, en cuya última 
plaza celebró una entrevista con el Roghi, re 
galándóie un juego de cafe, de plata.
El Roghi correspondió al obsequio con un 
caballo.




Los solidarios lo critican acerbamente.
La guardia civil ha ocupado una máquina 
de acuñar, descubierta en un subterráneo in­
mediato ál puente de Vanló.
Be Jaca
Han sido detenidos dos nuevos presuntos 
complicados en la información relacionada con 
el supuesto asesino francés Constan Jolly.
„ . Resulte quéí^ste estuvo en Gijón en 1901,
Se propone ampliar á 3.000 kilómetros e l; no registrándose los asesinatos de niñas de quel París á la vlsfe, . 
radio dé acción de las estaciones de Cádiz y 1 ha hablado Jolly. | Londres á la visfe ,
Tenerife, lo que permitirá comunicar con Per-1 Dícese que fueron atropelladas dos n!ña§,|Himbargó á la vísíá 
narabuco y América del Sur á ios barcos que | desconociéndose al autor del atentado.
rtayegüen en aquella región. | D G  M S í d r i d .
3 ^  
l^ e  C á d ia s
Llegó él ingeniero de la compalía conce 
sionaria de telegrafía sin hilos de España.
A'Wuevá Y o rk .—Eh él vapor Jáfi’va ha 
salido para New-York la señmúta Margarita 
Ríttwagen y su señora madre, las cuales pa­
sarán allí una temporada.
A liviada.-^Se encuentra aliviada de su 
dolencia la respétale señora doña Dolores 
Jiménez, viuda de Soriano.
Lo celéHfihós/ >
Atropello.- Un carro de bolsa, propiedad 
dé Antonio Romero, atropelló al revisor de 
tranvías Lorenzo Castro, lesionándole leve- 
mentoeo la eahéza.
P ara  Ajliama.--TAyer salió para Alharaa 
dé Gia%aáa él dfehtado provincial D. Antonio 
l é  Martos Pérez.
, -Descarrilo*—Eh la Plaza de la Merced 
déscariiló ayer el tranvía núm. 13,por hallarse 
obstruida la ^á. , ,
E l tiem p o .- - HeJaqui el pronóstico del 
tiempo para lo que resta de quincena, según 
Sfeijoon: .........................
Hoy se regístteíán algunas lluvias en la mi­
tad occidental dé lá péhirisUta*
Del 5 al 6 será más tranquila la situación at­
mosférica.
El 7 y 8 tiempo nebuloso con lluvia y tor- 
mentá desde él Oi al Centro.
Del 9 al ló lluvia y tormenta en escasa
S swntrosde bajá présión que habrá el 
és í l éh el Mediterráneo superior y en el 
á. O. de lá Península, ejercerán alguna in- 
fluéhcia en las reglones vecinas.  ̂  ̂  ̂ ,
El 12 algunas lluvias y tormentas desde el 
Ñ, 0 .  alcentró.  ̂ , , .
El dóÉlhgo 13 estará en el Cantábrico la ci­
tada débreSiÓh, y oéakictear'á algunas lluvias y 
tofraenteSy prtn'elpafihehte én la mitad septen-
e» el Me-
m rtáiteo  'yékeí s : O. dé lflahda, y produ- 
ciiín tiempo variable y algunos chubascos y 
JOriHemaií parttenlanfiBite^ el Cantábri­
co y N,B»,.al Cehte?-
Licenóía.—Le Ife Sido concedida un mes 
de l ib e lé  álfteglstríipor dé la propiedad de 
Marbelfe, 0 .  FédéSénc^b Navarro Ibáñez. 4 
Su«iAíio.--!Ayer térrairiarori las declaracio­
nes de Toí Concejales éuspensós, en el suma­
rio ahe instruí elfiiágiStrádo don Francisco 
PenKÉétogo: , ^  ^
L a  producción de azúcar en España. 
Cferái|íelos seis primeros meses del año ac- 
toaliiaíentradb en lás 34 fábricas azucareras 
12l 47f e l  kllógramos de cafia, que hán da- 
3.180.490 kilogramos de azúcar, 
itas cifras acusan una disminución de 
77^¿,373, y 7.28d.371 idlógramos, respectl- 
vame^e,i<?PraRafada8 con las de igual periodo 
dá año anterior^
A Grahiáda — Pára tomar parte en los 
ejercicips de oposición á escueias superiores 
vacantes en esté distrito, marchará hoy á 
Oranaefe íweátrb paisano el profesor auxiliar 
de esciálli^blica en Martos, doh José Moli­
na Palomo.,
r i 5Dnd1)oah.MEfi1la parroquia de San Juan 
sévérífibó añdché á las nüeve la boda de la 
bélia señorita Josefa Gómez Mercado con el 
distfngidiio Joven Jon  Joaquín Masó Roura.
La novjase ataviaba con elegantísimo ves­
tido de crespón blanco y amplio velo del mis­
mo-cplor, mqstrápdose radiante de hermosura
DÍA 2 DE ^i^rtóMURE ' } *
Parfsilavisfe.....................áe 'lIlT ^ i ii;95
Londres á la viste* * « v ̂  >€é 
Hámburgo i la viste . . « de 1.374 á 1.375
Día 3 DE SEPTíBMñlRE '
, d e l l .6 0 á U .8 5 ,,_
.  jde 28.PÍ 1:28.98 Dis 
. ^ Í J 7 2 l L 3 ^ 3 j^ u v i í
y  éjégaficiá.
La iglesia estaba profusamente iluminada y
,r mayqr artísticamente adornado.
! ' Aéádriharq  ̂ cohtráyentes don José 
Águé«n'’dÓmez, padre de la novia y doña 
Emüia Roürai madre dél novio, siendo testi­
gos don José Vals Chacón, don Quirico Ló­
pez y don Mateo A» Castañar.
Asistieron á la ceremonia los señores don 
José Martin Velandte y sefíora, don Enrique 
‘ón JOsé BeSuefe, ^efioritas de Pérez 
W offtáS cte Y ó íré  Roy bón, don
Se establecerán análogas estaciones en Ví- 




3 Septiembre 1908 
Nomlbramieiito y
Con motivo de haber sido nombrado sub­
director de la Compañía dé seguros La Unión
En Punta Beztf ha encallado el vapor inglés y el Fénix espado/, el secretario del Gobierno
G/an Máddoq/e/lde la matrícula de Glasgow, 
de 5.0(k) tOheiadas y procedente d§ ffialta.. 
Llevaba cargamento dé yute.
De Gibraltar vendrá un vapor de salva-
tro.
optimistas sobre ía actitud de ías cábilas pró-| mentó.
IxífíiásA Meiniá, acerca de Sü afecto áEsjpiña.| Cerrazón
La grah cerrazón ha impedido ĝ ie lleguf el j
ma-
Loa
3 Sspíienibie 1908, 
x 'C raee ía? .
I Ei diario oficial de hoy publica,,.entre otras, 
las siguiéntés disposiciones:
Admitiendo la dimisión que presenta doa|gantes la proximidad d^ pUérto
civil aeñor Martos 0 ‘Neale, y por ser incom- 
ipatible este cargo con el que hoy desempe- 
I fia,dlcese qué dimitirá la secre||írtá. 
i'' ’ . , H e g i 'e B o :  : í  -
I Ha; regresado á esta corte Salvador Canals, 
' cofíferénciajodo epn Lacierva.
- .  . .  , '■ ■■■ i M a iu p n
‘ T o s  Soros®icetf quejó lian visto fondeado! Asegflrannps que Maura regresará en la se- 
«nía ensenada de tíetíres, entre Tarifa y  Al-  “ ana entrante, celebrándose mm^iatemente
I un consejo para tratar de la cuestión de Ma*
Lps clarines del cuartel de administración 
tocaihdóhttnuamentepara avisará loS naVe-
ORO
P recio  dé hoy en M álaga
(Nota dél Banco Hl8patt<^4feélWPX~ 
Cotización de compra.




Libras . . 
Marcof .* 
Liras . . 
Réis. . ^ 
Dollars. .
111* 10  
111‘00 
H l‘25
■ . . 2 Í‘80
iPomlsInaeióii
Con motivo d Î nombramiento deCenteaa
. . . . 136‘25
. . , .1 1 0 * 5 0  
V ;• ‘Atoa--■
, . . . * 5‘60 •
H oteles.—En loŝ  diversos hfetelés de es­
ta! jtepítel se bds^dáíim ayerTfes áigutenteá 
sefióres: . . . . . . .
CpiOA-TrD* APtd|i.to.Toíí;e5, Upct9r Aivei y 
famfiiá;" Dv^FfáhdiscO.-Zgmuciio y tejniltá y
■ .—Ayer llegaron á Málaga los sl-
don José de Burgos Maeso, don Manuel Se-
S ‘ a y señora, don Melchor Herrero, don 
efe Pacheco; ^on Juan Behitez Gutíé- 
rreiz, don Luis Segalerva, don Manuel Jimé- 
raéne% de la Plata, don Gerónimo Guerrero 
^épólvéda y don Antonio Gü Soldado y fa-
Señora de don lUtefonsú Jiidénez é hija, se­
ñoritas de Enriquezj don Jo^é Gómez Alvarez 
¡ñora, doh Francised Masó é hijos, señori-y se
teSde CáháfeáiEhi[so,’López, Casáux, París, 
OuerbóS y OarCÍ|Ji$lñary jirpétiez, don Fran- 
CISCO Pnni fy áefibra,don Ĵ ^̂^̂ Luque, 
don-Pedro Viira y señOta.- don Bonifacio Gó* 
'ínfeS, llii^^lon Antortió Ortega, seño­
ra é hija, don Rafaer Valle Peláez, don José 











irtrtiniea «  da S¿i»tieMÍÍ>i?«>
P O B  T O l é t O i n M I
igatenm y señora, don Enrique Frinken, seño­
ras de López SSiichez, Bertuchl, Ramos Ma­
rín, Vela, Travesedo, Luna Quartin y Segáler- 
va, don ]osé Cabeza y señora, don Manuel 
Souviión é hija, don Manuel Lacarra y señora, 
don }osé Torres Pérez y don Fernando Mar­
tin Ruiz y hermanas.
Señoritas de López Sánchez, Bertuchi, Wit- 
temberg, Vela, Travesedo y Luna Quartin, 
ffion Juan Cutiérrez B u ettP r^ ii^ n to n i^  
3rell, don José Guerrero Bueno, don $duafdo 
España, don José AlvatlS^Net, vldon José Le­
brón y hermana Carmen» don Miguel Rodrl-. 
guez, señora é hija, don Mariano Alcántera, 
don Sebastián Abojador, don Joaquín Capullr 
no y señora, don José, don Agustín y don 
Francisco Gómez Mercado, don Emilio Cha- 
t'ón, señora é hija, don José Flaquer, señora é 
hija, don José Muñoz Navanete, D. Casimiro 
Ron. *:
Don Francisco Díaz Trevilia, señora é hlr 
^  s, don José Estrada y séñora*̂  don {Enrique 
Torrente, señor Hodgson y herttiana, dOn José 
Pérez del Pulgar y señora; don Juan Antonio 
López, don -Salvador Alvarez?híet, señora é  
lujos, don. Rafael ©iaz Arias de. Saáyedray 
ueflora, don Pedro López Ortiz^y señora,cdon 
Manuel Sanguinetti, dOn «Francisco Saenz y 
-‘̂ eñora, don Angel Estrada-é hija y don Jo ^  
y don Francisco Mercado. ' *  ̂̂  ^
Los recienicasados, por cuya ventura hace­
rnos votos marcharon á la hacienda San joa- 
'guin, donde pasarán una temporada.
Petición de mano. Ha sido pedida la 
nnano de la bella y simpática señorita Ruperta 
Casino para nuestro particular amigo el probo 
empleado D. José C. Aguilar. -
La boda se efectuará á mediados del m<ée 
entrante, marchando á Buenos Abés, dpiide 
piensan fijar su residencia .̂
L a novillada del domingo.MDecidida-
y media y laeorrida empezará á laa . cuatro y 
media eñ punto.
En cuanto á los precios no pueden ser más 
económicas, á saber: «Entrada sombra, 1*25 
pesetas; entrada sol, 0‘60 Ídem. ;
L as bravias.—En la calle de Camas riñe­
ron ayer tarde Remedio Carrasco ünabria y 
Francisca Garda Sánct\ez. ^  ;
Esta causó á su contricante tma herida leve 
«n etízoatro, que lie fué euradá w  tla\ Casa-de 
socorro de la calle Alcazabilla.
La agresora se dió á la fuga. -  ̂
Cocheros que Tjheu.-^Los cocheros Fé­
lpente el próximo domingo se celebrará una 
gran corrida de seis hermósóé novnibe-j^ros
pertenecientes á la acreditada gánaderfá de 
D. Antonio Lledó (antes dé Peñalyer), vecino 
de Los Barrios. , ‘  ̂ ¡
Los bichos serán banderilleadas y ésJó- 
queados por seis afamados niátadores,en com­
petencia, adjudicándose treá pfemicis: líhó^dé 
250 pesetas, otro de 150 y el ótfo ; de .100* á 
aquellos matadores que se lo merezcan á jUfeñi 
de un Jurado compuesto de cinco conoddos 
aficionados. « ■ ) < ' •
He aquí el elenco de los matadores:
José Jiménez Colm&nareño  ̂Salvador Casti­
llo Percherito, Rafael Calle ¿avaífa, José Huer­
ta Villa Peal, Antonio Alvarez Zocato y Ma­
nuel Pérez QamíenYo.
Las puertas de la Plaza se abrirán á ias dos
íix López García y JVUguéi Cabello García ri 
nerón aivoche en la calle Strachan, sin más
consecuencia que eLescándalo.
Ambos fueron detenidos.
Borracho furioso.—El sereno Francisco 
Gallego Morente fué agredido anoche en el 
Camino Nuevo por el beodo Pedro Pedroza, 
el cual ie rompió el farol y la guerreja.
El borracho ingfesd^n Jf Cjércel.
D. Manuel Mena Noguera
AnoGheá Jas doce, répenlinamente, falleció 
en esta población ei ebndcido industrial don 
Manuel Mena Nóguera,quetido amigo nuestro.
Bajo cualquier aspecto qüe se le juzgUe, y 
pese á esas alabanzas póstumas que por no­
bleza de sentimientos consagrámos'^ á̂ todos 
los múertos,1á memoria del señor Mena resul­
to digna de Ibs mayores encomios.
Era el finado persona cuita, de agradable 
Itrato y gran inteligencia  ̂Trabajador incansa­
ble y diyoto ferviente de los suyos, partió el 
tiempo emre loshegocios y la familia.
Hoy á las diez se verificará la conducción 
del cadáver al cem,^nterio.d&-San Miguel.
' ’ Enviamos á su|" desconSQíadós hijos don 
Manuel y D <'J6aquW, a.5í̂ i5ómb á'Jódá iá fámi- 
liá doliente el testitUomÓ d é : nuésh  ̂
asociación A ííJü áM B ií ^
^Cinem atógrafo en  la  A lam ed a.—Tor
)óbiico.!á
las
De v ia je .—En el correo de las cinco y me­
dia llegó ayer de Granada D. Luigi Cava- 
gliani.
De Arcos de la Frontera, la señora de Isas!.
—En el expreso de las seis marchó á París, 
con su esposa é hijas, el abogado D. Miguel 
Tejón y Marín.
A Granada, el coronel de infantería O. Enri­
que Ambel, acompañado de su esposa.
-A Córdoba, el magistrado de aquella Au­
diencia D. Federico Grande.
A Huelva, D. Manuel Márquez.
«El Arte del Teatro».—El número qué 
hoy ha puesto á la venta la hermosa publica­
ción El Arte del Teatro, publica muy ccmiple- 
tas informaciones de la nueva comedía de 
Antonio Viérgol, ]üventud, estrenada cón
grandísimo éxito en eí Salón Regio, y ">d. 
racioso juguete cómico de Rafael Santana,  ̂
íatrirhónio solidario, que há' estrenado la 
compañía del Salón Venecia.
‘ Publica además, otras interesantes informa­
ciones, un ingenioso artículo de Pérez Zúñi- 
gá* ihistrádO por Montagud, y ¡amplia infor­
mación teatral dé América y Provincias.
¡En colores ofrece retrato de la piímerB tiple 
de zarzuela Juana B. Benitez y retrato y cari­
catura del popular, compositor Pedro Córdoba.
Propiedad industrial—E/fía/efín Oficial 
del ministerio de Fomento de 1.̂  de Septiem* 
bre inserta las notificaciones siguientes: 
Solicitud del nombre comercial El Gavilán 
por los señores J. Lazcano y Compañía para 
distinguir su establéciraiento de sastrería.
—Concesión á dOn Antonio Hurtado en 6 
Agosto del nombre comercial Lá Cigüeña de 
Oro, para distinguir su establecimiento de cur­
tidos y calzado.
Al extranjero.--Pára realizar una excur­
sión comercial marchó ayer al extranjero nues­
tro estimado amigo don Ignacio Benthem.
MÉiwifcMMn- - ...... mili... . ini ii|íli m
déntlmos, presencia coq gran comodidad 
tres secciones. ^
' He aquí el prograiqa para esta lioché:
¡ «La gitana» (l.CK  ̂métroS)* «La aventurera», 
«El hombre de paja»,' «Familia de canipo», 
«Viaje de placeo* «Señot que sigue á las mu- 
jere», «Corrida dejoros» y «Hermanos Cár- 
pis (acróbatas)c , -  ,,
>Tea1a*o Vital Aaa :
Con regular concurrencia, éhi la que predo­
minaba él' eléménto forastero, se répresent -̂ 
rob las obras anunciadas para anoche ¡en él 
Vital Azái '  ̂ ■ ■'.'i--'"
3 El programa de hoy anuncia para .ipuy en 




El tren de mércanéías núm. 1.003, cuyo .qia-
quinista se llama José Gallego Salinas, arrolló 
ayer, tarde en el kilómetro 174-900, en el paso 
á nivel próximo á la estaciórf de Cártemá, el 
carro agrícola propiedad de José Portillo, ve­
cino de Aljgarrobo,  ̂ ^
En el interior del vehículo iban Sebastián 
Ariza Portillo y Sebastián Roda Gil, vecinos 
ambos de Alganobo.los cuales recibieron gra­
ves heridas. . . ' j  ^
La máquina del mencionado tren condujo á 
Málaga á Sebastián Ariza y en ol correo de 
las cinco y treinta y cinco llegó el otro lesio-
”^Los dos, después de asistidos conveniente­
mente en el gabinete facultativo de esta esta­
ción, pasaron al Hospital civil.
Se ignoran más detalles del Suceso.
-Apremió líela alcaldía
buyentes meroBOS por consumos y  arhiuios ex 
^instructor del
Ciudad'^RodfrgOjCita á Miguel Urdíales 
del distrito del Congreso de Madrid á Pedro C a  
mendador Manzanares; el de Alora á Tomás uw  
pfa Pérez* el de Vélez-Málaga á Francisco Martín 
GámM%\ de la Rambla í  Cosme Fajardo MoHna; 
el de la’ Merced de Málaga anuncia la subasta de
^^^L-Tarifalde arbitrios extraordinarios del̂  ayun-
—S acfóifdém s mdustrial®» de Antequera de­
clarados fallidos por lá Hacienda. ,
R e g i s t r o  c i v i ( l
Juzgado de la A lante^
Nacimientos: Francisco Ortigosa Pdteiz, Dolo­
res Ruiz Martinez, Antonio Alcaide González. 




En estos talleres se confec- 
¿jonan toda clase de trabajos á 
f)fecios' muy económicos.
^Boiétin ofisial
Del M  3fU W.
Autorización del Gobierno civil á la aicáldfá de 
Abarnate para que abone cierta cantidad con des-
‘̂''-A jí^S^deJ la Sección de Pósitos relativo á
nembramiento dé personal. . .
J-La'alcaldla de Antequera anuncia la subasta 
de la Casá de la Ciudad; ^
—Edictos de las alcaldías de ¡Cuevas Bajas, Ca- 
saberm'ejá, Vifiüéla, Izhaté, Casares y Pizarra, 
anunciando la exposición al público de Iqs respec­
tivos presupuestos para 1909.  ̂ .
—Idem ideni de Villanueva del Rosario y Ma- 
charaviaya sobre hallarse de manifiesto los padro­
nes de industrial.
Casamiento: Den. Joaquín Masó. y Roura coi» 
Mercado.doña Josefa Gómez
Juzgado de Santo Domingo. . , «
Nacimientos; Teresa Suárez Cuenca, Ariionió 
Sevilla Sallut.
Juzgado, de la Merced
Nacimientosi Ricardo Anáya Molina, Carmen 
Bautista Jiménez, Francisco Zafra Choy y José Jí- 
ménéz Qonzáléz.
Defunciones Antonio Ropero Sánchez, .
M i r t a d p r o
Estado demostrativo de las reses sabrifleadas el 
dia 2, su peso «n canal y ‘derecho de; adeudo pqi 
tiüdos conceptos:
♦ ♦
Eri^ha subasta pública: , ,  ,
—Señores, el cuadro de «La? Meninas». jCIn- 
'cuenta pe5étasl .jSesental jSetenta y cincot ¿No 
' hay quiin ^^^ás? Advierto á ustedesque la copia 
de este cuadro ¡está en el Museo del Prado.
♦
*  *
" El médico, recon(>9iendo áun hombre, á quien 
acaban de sacar de. Ui\e»táoque casi anogaao.  ̂ , 
—Este individuo esta temblando de frió y es 
indispensable hacerie é^trar en 
—Imposible, doctor, avls ideas me lo prohíben,' 
soy republicano.
y x T i.T i.V A T O T IT m :
C L I N I C A
eiim eddes M  fstógiagii
E I N T E S T I N O S  
J B .  O y p E I - ^
Médico-especialista
.(pon diplonids de iRS Hospííal^ 4c Faris 
" ' ELÉCTRiCiDAp'r^MASSjB:. j 
j  Martínez de la.Ve,a (añfe8>Bol8aJ, l '. .  .
JPpra epn&er bleii
31 vacunas y 7 terneras,‘ peso 3.776,500 kllogra-
37“ "mop; pesetas 7,85. . „
34 lanar y cabrío, pese 491,750 küogramos; pe­
setas 19,67.
18 cerdos, peso 1.330,500 kilogramos; pesetas 
133,05.
Jamones y embutidos, 46,000 kilogramos; pe­
setas 4,60.
38 pieles, 9,50 pesetas.
Total de pe8Oí‘5,644,750 kilogramos.
Total de adeudo: 544,47 pesetas.' ¿
. , G e m e ik t e v io i ^  ¡
Recaudación obtenida en el día de la' fecha* por 
lós conceptos siguientes:
Por inhumacipn^, (12,00 pesetsw» ;
Por permanencias, l0,0Q. , ;
Por exhumaciones, 00,00. ....
; 'Total;2^00pésettó.,Vr.-';^
J k M B N m A D K S
En un hotel:
—Mozo, anoche puse lás botas >á lá puerta de 
mi cuarto y veo que nadie íasha tocado siquiera.
—En cuanto á eso, puede estar tranquilo el 
sefíoi:; aqüi todos somos gentes honradas; yo le 
aseguro que nadie las tocará.
E N  liA  GAX^BTA ^
Se sirven banqjietes.—Espaciosos merendwoi 
con vistas al mar .--Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillo. .
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.-'-Compaflía CÓmico-Hri. 
ca dirigida por el «láestro ^arddoh.
A las ochó y cuaftoív«Lá^Viwen de Utrera».
A las nueve y mediá;;«El'roho de la perla negra» 
A las diez ymedia: «MdSan|ta 4e Mayo*
A las once y rríedia: «Las fefibonas». 
CINEMATOGRAFO RASCtívALINI.—(Situado es 
la Alameda de, CarlQS Haes.) .
Esta noche sé vérificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 3P céntimos; general, 15, 
SALÓÍí NóvÉdÁüéS; — (Sitdádo frente al tea­
tro Vi^'Azájr ; . '
-Está fíóche se verificarán Cuatro secdonéS,; em« 
pezandó lá primera á las ochó y cuarto, exhibién­
dose magnificas películas'y presentándose céle­
bres artistas del généro de variedades.'
Platea con cuatro éntradás  ̂2,50'pe8etas; bul'aca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Tipofrifí* de El P opular
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B . P É R E Z  G A LD Ó S
EPISODIOS NACOÍONADES
y yo teñíamos muchas bromas y ñhs echá­
bamos êl brazo por biboimbro, jpaseáqT 
dorios ptír y^rsapes... ¡ X a Mafs^
señof|s  ̂ láf ¡Mars l̂jtósal También . ácpm
P R IM E R A  S E R IE
(CONTINOACIÓN)
—Es bonita la canción-redijo 4on Pa­
co;— pero no la comprendemos.
Entonces el diplomático levantóse ce­
remoniosa y gravemente, y tomáñdo un 
tono de hombre severo habló así:
—¿Sabe usted lo que está cantando? 
Pues está cantando la Marsellesa, esa 
canción impía y sanguinaria,,, señores; 
esa canción que acompañó al suplicio á 
todos los mártires de la Revolución, in­
cluso Luis XVI, mi querido amigo... por­
que han de saber ustedes‘qui Xui? X
pandiUíl cadaisorá Haría Antonipta... ¡y 
qué buena" eTá aiíublla 'Señora! jGuántas 
veces j|i; 5(^í:^ar(í^ una
ventáÉa 1Óajá del pcqueñé Tni^ñ'ótí!, \Qó- 
mo me quería!.,. En Joven me
ba^.iii^rmiladp con la tal tonadilla.,. 
Setóatíondésa,v¿está usted indispu^
¿ir tú, hermana  ̂|E1'caso no es para mef 
nbsJ Hija míai‘¿estás ■ ñefviósa?;¿Te has 
puesto ̂ mala?; .¿Tp causa miedo ésa can­
ción? ■' íl'ó.;-
; Inés le contestó que no teuta pizca ¡dé 
miedo. En tanto doña'María nó:̂  
do resistij? m4s»,^abó del cnanto d #  sus 
hijas. Désconc^^^ése ' ál pu^  ̂ aquella 
ilústre reunióúii y  íuegó ño qúedĵ . cu 
sala más que la  faniliá de Inéa^coñ idQb 
Diego. Al poc^,ratq Javo luga.r una es- 
c|na ianmnt(abtó, y  fuéique d̂  
ctega de furor* y  necéSitando desahogar 
aquella tormenta de su esjúritñ Sóbre al­
guien, desCafi^ó^úi^ojúal fi so-
qúiótí? dii^n ustédésí,c Sobró las dos 
‘iribeentes niñas, sobre los dos .angelitos 
céléstiales, Asuncióp y Presentación, ¿X  
todo por qué? Porque éntúsiasmadil&a; 
con la 'llegada de sü ¡ hérmano j habían 
dejado dé diaéer nb sé qué cosa cñcomén- 
dáda á sus ticpas^^ípanp|, ¡pobres pim- 
)pÍilitps!. I<afígiudaMmpÉlíá á: mi señora
Condesa castigar al primogénito delante 
de la novia y del suegro, y era forzoso 
que pagaran el pato las dos niñas d.eshe- 
redadas. Yo las vi llorando como unas 
Magdalenas y soplándose las palmas d'e 
las manos, escaldadas por agúel fatídico 
instrumentos dé cinco agujemos que yen- 
día de fatal espetera en el despacho de 
don Paco. Las pobrecillas estuvieron á 
moco y baba todo el dia.
XXXIII
Este libró concluye, queridísimos'' lec­
tores, á quienes adoró.y reverencio; se 
acaba,,y loa notables y jamás vistos su­
cesos que me acontecieron por el proyec­
tado matrimonio de Inés y por el encuen­
tro,de aquellas dos lamilias .en el tortuo­
so y dificil camino dé mis amores, serán 
escritos, .por no caber en este volúmeñ, 
en otro qqe pondré á vuestra  ̂disposición 
lo más pronto posible. Tened, pués, un 
adarme dé' paciénciá, y mientrás aijiié- 
llas distinguidas personas se preparan 
para ponerse en camino hacia Madrid, á 
donde con vuestra venia pienso acompa­
ñarlas, atended un poco más.
El mismo .día 22 encontré á Santorcaz 
pUjBstp ya ál frente de su partidilla, la
Cual, como he dicho., estaba formada de
lo méjorcitó del país. Les digo á ustedes
que tropa más escogida que/quéUa no la 
capitaneáronlos famosos caballista» íTo- 
sé María y Diego Corrientes.
¿Va íistéd ya de marcha?'^—le pre- 
gunté.
~ B í; dispusieron que fuera alguna 
fuerzf de paisanos á guardar el paso de 
Despéfiápefros, y yo solicité  ̂ .esa comi­
sión, que me agradaba mucho. Allá voy 
con mi gente. ¿Quieres venir? ¿Has esta­
do en casa de ilumblar?
—De allá vengo. ,
—¿Y esa familia qne está ahí es la de 
la novia de don Diego.
—Justamente.
— Creo que van todos para Madrid.
—Así parece.
-^¿No sabes cuándo?
-^Según he oído, pasado mañana. Es­
peran saber lo dé la capitulación para lle­
var la noticia.
-—'¿Con que pasado mañana?- Bien... 
Adiós, ¿Quieres venir en mi paráida?
í—(Gracias: adiós.
Les VI partir, y todo el día y toda la 
noche estuve pensando en aquella gente.
Yo no vi el triste desfile de los ocho
de reserva, por una de esas injusticias 
tan comunes en nuestra tierra, lo mismo 
estos días de vergüenza que en aqué­
llos de gí'^Tia. Por delante de nosotros
desfilaron las íropas de Vedel, en núme­
ro de nueve mi! trfeh » y
dejando sus armas.en 
tregaron muchas águilae y 
ñones. . .
Les mirábamos y nos parecía, inapos»!" 
ble que aquéllos fueran los vencedores 
de Europa. Después de haber borrado la 
geografía del continente para hacer otra 
nueva, clavando sus banderas donde ñie- 
jor les pareció, desbaratando imperios, y 
haciendo con tronos y reyes un juego de 
títeres, tropezaban en una piedra del ca­
mino djB aquella remota Andalucía, tie­
rra casi olvidada del mundo desde la. ex-, 
pulsióm del islamismo. Su caida hizo es­
tremecer de gozosa esperanza á todas las 
naciones oprimidas. Ninguna victoria; 
franeesa resonó en Europa tanto como 
aquella derrota,-que fué, sin disputa, el 
primar traspiés del Imperio. Desde en-, 
tónces caminó mucho, pero siempre co­
jeteando. España, armándose toda y re-
ajyer pasar por delante de nosotros i  
aquellos hermosos soldados, medio muar- 
to8 de fatiga y de yergüenza.-¿Te acuer­
das de las grandes bolas qhe nos éon- 
taba cuando Teníamos por la Mancha, y 
nos refería las batallas ganadas por és­
tos contra todo el múndo?
—Lo que nos contaba, Santorcaz— 
respondí,—era pura verdad; pero esto 
que ahora vemos, amigo Marijuán... ver­
dad es también. ■' -  ■'
mil soldados de Dupont cuando entrega- | chazando la invasión con Ja  espada y la 
ron sus armas ante el General Castaños, | tea, con la nayaja, con las uñas y con 
por que esto tuvo lugar en Andújar.. A 'los dierites, probaría, como úijo un fran- 
pesar de que la primera y segunda áivi- f cés, que los ejércitos sucumben, pero qne 
sión habían sido las' vencedoras de los i las naciones son invencibles, 
franceses, la honra de: presenciar la ren- j Cuánto siento que no esté aquí el 
dición fué otorgada á la teycera y á la». señor de Santorcaz!—me dijo Marijuán,
m- ' . /
X XX IV
Cnsiderado ahora
otro lado de Sierra Morena en aquél niis- 
mo mes de Julio. El dia 7 había juí’ado 
José en Bayona la Constitución echa por 
unos españoles vendidos *al extranjero. BU 
dia S, el mismo José traspasaba la fron­
tera para venir á gobernarnos. El dia 15 
ganaba Bossieres en Ips campos de Río- 
seco una sangrienta batalla, f  al tener 
de ella noticia Napoleón, decía lien® de 
gozo: «La batalla d.® íRipsoco pone á nu 
hermâ no en el ¡tronoide Éspaña, como la 
de Villaviciósa puso á Felipe V.» Napo­
león partió para París el dia 21,creyendo 
que lo de España no ofrecía cnidado al- 
gtinOiEl 20, un día después de nuestra 
batalla',, entró José en Madfid,. y aunque 
(Se continuará)
1 )  j n i  p n á  m i i i A :  T  h h M
1 9 0 6 , Jtin áttií
PtL más alta reeom p^s^  : , 'i
linios en París, Ñipóles, tondpos, Brasote, U # , ffilán, W r i d  f  Budape4
OéO pesetas en adelante» reparaoiones y oamliios
A PLAZOS Y ALI3ÜILERÉ5 .-DEPOSITO EN MALAOA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
t ) n
■1
noî liilpíia BE tfgi»
Cipital Diez mitiontióe ptiett®
' a p i a r j w x i A a a A  aziar a ie o Í> ''
E W CA RyA G BN A
Jncendíos cp ífê tioffis;
S u b d i r e c c h ñ e » y l ó Ü á i  íoé proDÍñeiaa< A
U pnnapQlei puerípt dél Étím túero ^
'rB IO -V IG O U R -W O O D
DEL OR. M. CALDEIRO  ̂ ^
, ^°® ñtetámenM de eminenciaií jnidic^s y  las múltiples cttra- 
ciQnss que con él sé han obteni^p, dc^ueatran que uuestrp apa­
rato es el'03¿8 perfecto y cómodo'dé "b'úaútps, por úíedio dé líí 
electricidad, combaten las . , v> a ' . ' i >
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotrizi
neurastenia, dolor de ^espaldar nndeciñjienio de los, riñones, retar 
matismoi lumbago,yüticocele, fatiga, esíreñirniento, etc., etc,, por­
que la electricidad con qué i îgoriza el organismo dáá éste.la-
fertaléza de qaeéáreée 7 le, — en condiciones para combatir■jadolencia,'-, \ i . . :
Todo el que sufre'debe pé^ir muestro libro,-que envianíos 
jgrntfs, acompañáadole un cuestÍo‘uario para la consulta.
Escribanes usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro método puede ó no oararle.
TODA CONSULTA ES ORATUITA 
D R . AÉ. -P . C A L D B IR O » P u e r t a  d e l  S o l ,  9 ,  p r a l»  
M A P R I D  
<«“««*»»» un aparato especial E L E C T R O  - R ED U C T O R  
ÉiMk L A  H B R UIA» elasllcff, slnannéllés nl.áceron.—Preelo ; 5 0  pesetas.





i Ejciirpa' rápidam ente, sin -aolor ni m alesfía. Jo s  m ílos^  
ehirezas, y las verrugas.’ó  Ct^iPosidades d el cutis. Es cjirio* 
so; do motiva los, ih,doavenienfes de otros em plastos ^  d^: 
tos Equidos ep.general. Es económ ico; p or ufía ypsoiapue- 
. 'dm^cMraérú muchos calloSp durczds,m\ ik./jV-t',
-®e venlajfaEHiaciafclel autor, Plaza del Pino, G.BéfCéleaa, 7 psIncTpaies 
^Mffiáciásy droguéríasĵ  ̂Por j êaetas se re^ fe por cérreoy certifkadck
O
I  « f e M .
1
LA M E Jg jÜ lH iA  fí^URGANTE NATURAL
SIIKIATIIMMMIU
 ̂ - ó -
t ie r r a  de v in o  de Jueb, ija  
para darificación de vinos y
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Estgbledtniento de Angel 
Fuster. ■ ..-i:'
S e 'vénda
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, todo 
a buen estado.
Para tratar, Farmacia calle 
An La del Carmen núm. 37.
ho  alqnil&
unacot era capaz para dos co- 
í̂itís vsfc caballos, en la casa 
núm. 52 ¿e calle Ancha del Caf- 
meq.-, ':
B. Éúu Blm é Uja
O irtijano D e n tis ta  '
Legálmente autorizado.' • 
Conocido pei* tbdá la ciencia 
médica y por su númerósa clien- 
tda, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental. .
Se construye desde un dlepfe 
hasta dentaduras completas á 
precios muy ccjopómicos. ’
Sé arreglan todas las dentadu­
ras irísetríblés hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos. »
. Se hace lá extracción de'mue- 
las sin dolor, por tees pesetas.
Mata Nervio, Para quifár el 
dolor dé múelas éil cinco ihiitiu- 
tos, 2 pesetas cala.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Se Vende
Tónico-ftenit' Morales
Célebres pildoru para la Comtileta Y'se¿nn óiiracióu de Us
JEnférm edades s e c r e ta s
Cnentan̂ o a&os dé ézlto> son el asombro de los enfermos qne ¡as emplean. Principales boticas á 3o reales cata, y se remiten por corree i tedaspanes.
La corres «ondenela: Carretas. M álaqá, farm
ROB
L asan g rees lay ld a '
El más poderoso de ios depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en tbd'as las Farmacias.
COLOOAÍl®
dé el-
Solicita colocación maestro 
molinero, cchiociendo ticrfecta- 
mente tpdos los sistemas 
iindllósy piedras. - _ .




Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com-
^ En ésta ádminlsíración infof-
márán.^
“MÁRmSA
Leche Condensada de 
La mejor que se conoce; p>l°* 
bándola os convencereis. — tv  
venta á 90 céntimos el bote eri 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta de 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Vallé; calle San Juan,. Pa- 
náderfá* don Bónlfácio Alvarez; 
callé Mármoles 95, don Rafael 
i Garda; Carretetía. uúm. 2, don 
Luis Rosado; (CalleDom paflía w 
y 19, Coiitería de D. José R. del
Río; Plaza Arrióla, Ültramárlnos
don Antonio Peña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisnferos señores Fuentes y 
Yebenes.
B ueno, B onito y  Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el'comer- 
cio en el taller dé *
Francisco de Yiana Cárdenasun malacate con dos bombas y j y plantones de Eucaliptus. I 
En esta Administración infor-1 sltaáQo en Calle dé Lós.Mártires 11, donde se.disec|in toda clase de 
marán. . . , V ' lavég 'J ' J
SE DESEA
una encargada sin niños, para 
casa de vecinos decentes.
Informarán bodegas de seño­
res Barceló y Torres, calle Mal- 
pica/'
